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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 
comportamiento y  Desarrollo infantil. El objetivo fundamental es determinar como la  sobreprotección 
paternal influye en el comportamiento infantil dentro del aula. La permisividad de los padres y la 
sobreprotección parental motiva a probar que son factores generadores de comportamientos no 
esperados de los estudiantes de educación básica en el aula. Se explica con la corriente Cognitivo 
Conductual y los aportes de Olivares y Cardoze, que mencionan  que la sobreprotección es un 
generador de modificaciones de comportamientos en los niños lo que causa ciertos cambios en su 
desarrollo social, además que existen ciertas pautas para combatir las secuelas emocionales que en 
ellos quedan por este tipo de violencia infantil, temas tratados en tres capítulos. Investigación 
Correlacional no experimental, con métodos inductivo deductivo y científico y técnicas psicométrica y 
de encuesta, en un grupo de 38 niños y niñas. Concluyéndose que la población estudiada presenta  
indicadores de sobreprotección y la misma refiere también una conducta inadecuada dentro del aula. 
Recomendándose iniciar con la sistematización, estructuración y aplicación de un programa que 
incluya capacitación, talleres y escuela para padres con la finalidad de sensibilizar y concientizar sobre 
el cuidado adecuado en los hijos, dejando a un  lado las practicas excesivas en los cuidados del niño/a 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
This research work is on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, specifically on behavior and 
child Development. The main objective is to determine how paternal overprotection influences the 
behavior of a child inside the classroom. Parental permissiveness and overprotection motivate to 
prove that these are factors that generate unexpected behaviors among students in the classroom. This 
is explained by the Cognitive-Behavioral current and by the contributions of Olivares and Cardoze, 
who mention that overprotection is a generator of behavioral modifications, which cause certain 
changes in a child's social development, additionally, there are some guidelines to face emotional 
after-effects maintained in children after this kind of violence; this is reviewed in three chapters. This 
is a correlation, non¬experimental study that includes inductive-deductive and scientific methods, and 
psychometric and survey techniques in a group of 38 boys and girls. It concludes that the study 
population shows indicators of overprotection, and this influences improper behavior in the 
classroom. Furthermore, it recommends to beginning systemization, structuring and application of a 
program including training, workshops and a parenting school with the aim of sensitizing and making 
aware of proper child care, making overprotection aside.
THEME CATEGORIES
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo central  de la presente investigación fue determinar como la sobreprotección paternal  
influye a nivel del comportamiento en el aula  de un grupo de niños y niñas de la Unidad Educativa de 
“La Inmaculada “en la ciudad de Quito. 
Es consecuencia con el objetivo central del presente estudio, es necesario mencionar que varios 
estudios definen a la sobreprotección paternal como un indicador más del maltrato infantil,  algunas de 
las problemáticas que revelan los niños con un exagerado cuidado por parte de sus padres son: no 
integrarse adecuadamente en clases, querer siempre ser los primeros, tener bajas calificaciones 
académicas, no estudiar con regularidad, incurrir en constantes faltas disciplinarias, mal 
comportamiento, entre otros.   
Concomitante a ello,  se conoce que  los niños que provienen de padres sobreprotectores tienden a ser 
tímidos, nerviosos e  inseguros, lo cual se establece como elementos  adversos a la hora de hacer frente 
a un mundo tan exigente como el ámbito  escolar  y  social de la población infanto- juvenil. 
En otro sentido, también se conoce que  los niños mayores y  adolescentes que son sobredependiente 
tienden a ser muy demandantes con los padres, es decir,  piden que se ocupen de su ropa, les arreglen la 
habitación, los peinen, etcétera. Algunos de los elementos que componen la conducta sobredependiente 
son descritos en el siguiente orden: 
1.- El temperamento innato del niño puede ser inhibido y se fomenta una falta de autoconfianza. 
2.- Los padres pueden reforzar la conducta sobredependiente, el exceso de sobreprotección se 
encuentra relacionado con esta conducta. 
3.- Varios de los niños, utilizan la conducta sobredependiente como un modo de expresar sus 
necesidades de poder, una forma de control y manipulación de los padres. 
4.- La conducta sobredependiente puede ser un signo de ansiedad crónica en los niños. 
5.- Los sentimientos de privación emocional o falta de confianza de las emociones paternas fomentan 
el exceso de demandas en el niño. 
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Dentro de los resultados finales de la investigación se obtuvieron los siguientes datos: con el 
cuestionario aplicado a los  padres de familia del grupo de niños/as seleccionados para este estudio, se 
registraron valores significativos en relación a las características e indicadores de sobreprotección 
paternal.  Por otra parte con el cuestionario aplicado a los maestros y las maestras de este grupo de 
alumnos, se conoció que existe un gran porcentaje de niños/as que revelan comportamientos no 
esperadas dentro del aula, es decir, existe un grado de relación considerable entre la sobreprotección 
parental y el comportamiento inadecuado dentro del clases.   
La metodología que se utilizó en esta investigación, fue de tipo Correlacional, con un diseño no 
experimental y un enfoque mixto, lo cual permitió medir y establecer el grado de relación entre las dos 
variables de estudio: la sobreprotección y el comportamiento en el aula de un grupo de niños/as, que 
fluctúan entre las edades de 5 a 8 años. 
La población de estudio se encontró conformada por 38 estudiantes, los mismos que  fueron 
seleccionados previamente  mediante un diagnóstico  que se lo realizó a través de la historia clínica y 
un informe detallado del Departamento de Consejería Estudiantil de la institución educativa 
mencionada. Los alumnos seleccionados presentaban indicadores de un comportamiento inadecuado 
dentro del aula como: berrinches, baja calificación y comportamientos de oposición. 
Los instrumentos que sirvieron para la recolección de los datos fueron dos cuestionarios estructurados, 
estas herramientas se aplicaron en una sola vez  y en un tiempo determinado tanto a maestras como a 
padres de familia del grupo de niños/as  seleccionados para la presente investigación, esto se lo realizó 
con el fin de conocer la influencia que tiene la sobreprotección paternal  en el comportamiento que 
denotan los  niños y niñas del primero al cuarto año de educación básica  del centro de estudio de “La 
Inmaculada”. 
El posicionamiento teórico se lo realizó bajo los criterios y conceptos de la corriente cognitivo 
conductual, la misma que explica la intervención y modificación de los comportamientos y 
pensamientos generadores de un problema en los individuos. Conjuntamente a ello, dentro del 
desarrollo del presente estudio, se proponen tres capítulos teóricos, uno de ellos se enfoca en los 
criterios, tipos y demás factores inherentes a la sobreprotección paternal, en un segundo capítulo se 
abordó los conceptos y criterios relacionados al comportamiento infantil.  Finalmente como tercer 
capítulo teórico se estable  parámetros y técnicas de manejo conductual para la intervención en caso de 
sobreprotección paternal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Una de las problemáticas observadas en el comportamiento de un grupo de  niños/as del primero al 
cuarto año de educación básica, fueron algunas conductas incontrolables dentro y fuera de clases. Estas 
conductas para las educadoras de esta institución, presumiblemente obedecía al poco tiempo que los 
padres dedican al cuidado de sus hijos, la sobreprotección paternal y los métodos disciplinarios poco 
técnicos que utilizan algunas maestras y maestros para el control de las conductas inadecuadas de sus 
estudiantes. 
Por otra parte, se conoce, que los  padres que utilizan como modelo de crianza  un exceso en los 
cuidados para sus hijos, genera  consecuencias y efectos negativos a corto y largo plazo en el 
comportamiento de ellos. Para una mayor comprensión de esta problemática es necesario citar a 
Acevedo et al. (2013) el cual bajo sus estudios describen la siguientes problemáticas de la 
sobreprotección paternal en los niños/as: 
 
1. Una marcada falta de autonomía e inconvenientes a la hora de tomar decisiones. 
2. Un desarrollo parcial y limitado de la personalidad. 
3. Ausencia del aprendizaje de nuevas conductas, favoreciendo la agresión  y la huida de lo 
novedoso y difícil. 
4. Los niños pueden evidenciar una falta de creatividad, coraje e iniciativa. 
5. Extrema necesidad de la proximidad física de figuras protectoras de apoyo (los padres). 
6. No pueden estar solos. 
7. Los niños y niñas con un estilo de crianza sobreprotectora, tienden a ser dependientes de las 
figuras paternas. 
8. Tienen una mayor dificultad para aprender a ser responsables de sus vidas y problemas. 
9. Son más miedosos. 
10. Muestran actitudes inmaduras. 
11. Tienen una baja tolerancia hacia la frustración. 
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12. Tienden a ser tímidos, retraídos y con baja autoestima. 
 
En relación  a las  descripciones anteriores, surge la siguiente pregunta: 
 
¿Existe  influencia de la sobreprotección  paternal en el comportamiento en el aula de un grupo de  
niños/as del primero al cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa de “la Inmaculada”?. 
 
Preguntas 
 
1. ¿Existe sobreprotección paternal en 38 estudiantes que revelan comportamientos inadecuados 
dentro del aula de clases de la unidad educativa de “La Inmaculada”?. 
2. ¿Cuáles son los comportamientos en el aula  más visibles de los niños y niñas del primero al 
cuarto año de básica de “La Inmaculada” debido a factores de  sobreprotección paternal?. 
3. ¿Existe relación entre la sobreprotección paternal y  el comportamiento de 38 alumnos que 
revelan conductas no esperadas en el aula?. 
 
Objetivos 
 
General 
 
1. Determinar si existe  sobreprotección paternal en 38 alumnos que cursan el primero y el cuarto 
año de básica, de la unidad educativa de” La Inmaculada” de la ciudad de Quito y analizar 
cómo este factor incide en el comportamiento dentro del aula  de este grupo de niños/as. 
Específicos 
 
1. Evaluar la sobreprotección paternal  y describir la relación que tiene con el comportamiento  en 
el aula de 38 alumnos de la institución educativa “La Inmaculada”. 
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2. Analizar y determinar cómo influye la sobreprotección de los padres en el comportamiento en 
el aula de los niños y niñas de la unidad educativa de la inmaculada de la ciudad de quito.  
3. Describir el comportamiento de los niños sobreprotegidos en el aula. 
4. Determinar las características de los padres sobreprotectores  y explicar las causas.  
5. Describir la  relación que existe entre las dos variables de investigación (sobreprotección 
paternal y comportamiento en el aula). 
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Justificación e importancia 
 
El tema del presente proyecto de investigación fue planteado con el objetivo de poder determinar y 
analizar  la influencia que tiene la sobreprotección paternal en el comportamiento dentro del aula  de un 
grupo niños y niñas que cursan el  primero y el  cuarto año de educación escolar.  
Los niños/as al inicio de clases o durante el trascurso de ellas, reflejan varios  comportamientos que 
son un reflejo de su contexto familiar y de las experiencias personales de los estudiantes. Es por este 
motivo que el presente estudio toma gran interés, debido  que el poder investigar como: él contexto 
familiar, escolar y social de un estudiante, influye en su comportamiento y en  su rendimiento 
académico,  generar ventajas para el mejoramiento tanto del nivel educativo como de la dinámica 
familiar. 
Se conoce que uno de los causales de mayor influencia para que un niño denote un comportamiento 
inadecuado en el salón de clases, es la sobreprotección paternal, la cual en varios estudios se la puede 
encontrar tipificada como un tipo de maltrato infantil. 
En nuestro país según Ecuador en cifras (citado por el Consejo de la Niñez y Adolescencia y 
SNDPINA), refieren que el 44% de niños y adolescentes reciben malos tratos, en lo cual se incluye lo 
golpes por parte de sus padres  ante las desobediencias y cuando incurren en una falta. Por otra parte el 
49% de los niños y niñas de 6 a 11 años de edad, conjuntamente con el 29% de adolescentes que 
fluctúan en las edades de 12 a 17 años, son castigados mediante golpes.  
Además el 11 % de los profesores golpearon a sus estudiantes cuando  no cumplieron con sus deberes 
o cometieron una falta, el 5% de estos estudiantes fueron objetos de insultos y burlas .El 19% de los 
niños y niñas que provenían de extractos pobres conjuntamente con el 20% de niños y niñas indígenas 
han recibido golpes de sus profesores. El 27% de los profesores castigan a sus alumnos utilizando 
medidas violentas como; privaciones, golpes e insultos. 
Como podemos observar son datos que afectan tanto el sistema educativo como a los docentes de las 
instituciones educativas, esto sin dejar de mencionar a los padres de familia quienes en muchas 
ocasiones incurren en constantes enfrentamientos con los maestros y maestras de sus hijos, los 
culpabilizan por las malas conductas de sus hijos y la vez, los increpan agresivamente si uno de sus 
maestros ha golpeado o utilizado una norma disciplinaria inadecuada para el control conductual de sus 
hijos. La  violencia y la agresividad en la mayor parte de los casos, se estructura como un patrón 
conductual que los niños imitan de otros niños, de familiares, la televisión y  otros factores  que 
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promueven estas conductas .Otra causa de las conductas violentas en los niños, son  las agresiones 
físicas y psicológicas  de cualquiera de las dos figuras paternas, esto genera una reproducción y 
proyección de las conductas violentas y la vez los niños las  llevan a cabo, en ámbito escolar y con sus 
pares. Por su parte Cardoze (2007) refiere que la indisciplina se observa también a nivel de la 
elaboración de los deberes escolares que realizan los estudiantes, en estas acciones es muy común 
evidenciar al estudiante que; no lleva tareas a casa, no entrega los deberes,  no estudia o lo realiza muy 
superficialmente, no es un estudiante ordenado, es desmotivado en relación a la parte académica, sus 
calificaciones se encuentran casi siempre en niveles de fracaso, repinten los grados. Algunas de las 
causas que se presentan con mayor frecuencia son: 
1. Dificultades para el aprendizaje. 
2. Experiencias anteriores de fracasos académicos. 
3. Deficiencias en las técnicas de estudio. 
4. Bajo estado de ánimo, ansiedad, depresión. 
5. Intereses diferente a las actividades escolares o de estudio. 
6. Maestros y profesores poco motivadores. 
7. Rechazo a la escuela por experiencias negativas en ella, sobre todo con el personal educativo.  
 
8. Falta de apoyo y motivación por parte de los padres.  
Uno de los beneficios del presente estudio es poder contribuir con: los padres de familia, los niños y 
niñas, los maestros y maestras y la institución en sí,  para  poder de integralmente encontrar los 
caminos más adecuados hacia  una educación de calidad, en donde se pueda generar concientización y 
sensibilización  tanto de padres, maestros y todas aquellas personas que se sumen al cambio 
vertiginoso que requiere el desarrollo escolar. 
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MARCO TEÓRICO 
 
TÍTULO I 
 
1. LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES A LOS HIJOS 
 
1.1 MALTRATO INFANTIL 
 
1.1.1 Concepto 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2014) el maltrato infantil comprende aquellos abusos y la 
desatención que un menor de 18 años pueda tener, es decir, en este aspecto también se incluyen: 
1. Tipos de maltrato físico o psicológico. 
2. Abuso sexual. 
3. Desatención. 
4. Negligencia. 
5. Explotación comercial. 
Los esfuerzos concentrados para entender las causas y consecuencias del maltrato infantil han 
permitido muchos avances en conocimientos y recursos, al tiempo que hace notar la compleja 
naturaleza y los elementos desconocidos del problema. Por ejemplo, hoy en día se aceptan 
ampliamente en el contexto del maltrato infantil abarca factores sociales, culturales y socioeconómicos, 
así como los individuos más cercanos en el mundo social del menor: los padres y la familia.  
 
Para poder comprender la importancia del maltrato infantil en el desarrollo solo se debe reconocer que el 
fracaso de los padres en promover  cuidados en la crianza sensibles, disponibles y comprensivos 
perjudica el desarrollo del niño, incluso en aspectos concretos y visibles, como un crecimiento físico 
deficiente, baja adquisición general de conocimiento, desarrollo deficiente de  vocabulario emocional, 
baja tolerancia a la frustración, solicitud exagerada de atención de adultos desconocidos, etc. (Wekerle, 
Miller, Wolfe & Spindel, 2007, p. 15 ) 
 
Además de los indicadores descritos por esta organización, la misma considera como maltrato infantil, 
cualquier factor que  le cause daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño y que este  se encuentre 
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expuesto a un peligro de su vida. La exposición a la violencia de pareja también se considera como una 
forma de maltrato.  Hoy por hoy además de las descripciones que realiza la organización mundial de la 
salud en relación a los aspectos  del  maltrato infantil, es necesario mencionar un factor que se 
encuentra actualmente considerado como una variante de maltrato, la sobreprotección de los padres es 
el elemento que se considera como un factor adverso y negativo tanto para los niños, padres de familia 
y contexto social. 
Tonon (2001) afirma: 
El maltrato infantil intrafamiliar son los actos y creencias, producidas por los padres o las personas 
encargadas de su cuidado y que dañan gravemente al/a niño/a, atentando contra su integridad corporal, 
desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral y cuyas manifestaciones son el descuido y/o lesiones de 
orden físico y/o sexual. Esta definición reconoce y categoriza tanto las acciones como las omisiones 
cometidas por los adultos responsables del cuidado cotidiano de los niños y niñas en el ámbito 
familiar.(p. 17) 
 
El maltrato infantil se encuentra establecido por tres tipos de factores: 
1.  Las características del cuidador. 
2. Las características del niño/a. 
3. Las características del entorno ambiental al cual pertenece el niño/a. 
 
Para Garbino (citado por Tonon, 2001) los factores que intervienen en el maltrato infantil intrafamiliar 
son: los factores predisponentes, los factores de mediación y por último los factores que precipitan. A 
continuación se describen los siguientes tipos de maltrato, los cuales según Tonon (2001) son: 
1. Maltrato físico: 
 Son los actos que llevan a cabo los padres o una persona adulta, en relación a: lesiones físicas 
temporarias o permanentes. 
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2. Maltrato psicológico o emocional: 
 Se encuentran inmersas las actitudes de indiferencia, es decir,  ofensas, insultos y gritos que afectan la 
esfera emocional. 
3. Abuso sexual: 
 Dentro de este ítem, se entiende aquellas situaciones que afectan la esfera sexual de un niño/a, 
comprende además el cuadro límite que es la violación. 
4. Abandono físico: 
 Son las omisiones de los padres, es decir, no se da respuesta a las necesidades básicas que requiere un 
niño/a como, vestimenta, alimentación, higiene, protección, educación y cuidados sanitarios. 
5. Abandono emocional: 
 Son las situaciones de omisión de los padres o de las personas encargadas del cuidado de un niño/a,  
no satisfacen las necesidades emocionales básicas de los niños/as. 
6. Niños y niñas testigos de violencia doméstica: 
Los niños y niñas son testigos de cuadros de violencia en el seno familiar, son únicamente testigos, es 
decir, observadores y no son protagonistas directos. 
7. Síndrome de Münchausen de poderes: 
Son actos con predominación de los padres o de las  personas adultas que cuidan de un niño/a,  los 
someten a frecuentes exámenes médicos, inventan síntomas, manipulan pruebas diagnosticas  clínicas 
para que sean medicados en forma incorrecta y enfermen.  
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Tabla No.1 Tipo de maltrato 
 
TIPO DE MALTRATO 
ACTIVO PASIVO 
Maltrato físico Abandono físico 
Maltrato emocional Abandono emocional 
Abuso sexual Niños/as testigos de violencia domestica 
Síndrome de Münchausen  
Fuente: Tonon (2001). Maltrato infantil intrafamiliar. 
 
1.2 SOBREPROTECCIÓN 
 
 
Lowe (1989) refiere que debemos  reconocer la importancia del padre y de la madre cuando las 
necesidades del niño son ampliamente biológicas, en este sentido  los padres influyen en más de un 
aspecto del cuidado. Por ejemplo las actitudes de la madre hacia el niño dependen en medida muy 
considerable de sus relaciones con el marido. De este modo, la influencia paterna puede ser sentida por 
el niño no sólo directamente, cuando el padre o la madre está presente sino incluso indirectamente, 
cuando esté ausente.  
 
Al considerar la influencia de los padres sobre sus hijos, debemos hacer explícitas ciertas suposiciones 
psicológicas generales sobre los papeles paternos. Para el niño, la madre representa el bienestar. En la 
infancia, la conciencia y certidumbre de una bondad del mundo está ampliamente determinada por el 
tipo de cuidado y atención que el niño recibe de la madre. Es ella quien satisface sus necesidades más 
básicas y lo hace sin preguntar,  para la madre, es bastante que esta necesidad exista. La proximidad de 
este vínculo físico y psicológico, aunque sea esencial para la supervivencia del niño durante su 
infancia, puede convertirse sin embargo en una desventaja para él si persiste demasiado tiempo más 
allá de la infancia o en la misma.  
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Puede situarse entre la madre en aspectos que son necesarios y ventajosos para el posterior desarrollo 
de la criatura. No niega ni ahoga los impulsos del niño, sino que simplemente le ayuda a poner imites 
razonables a su satisfacción. Si los niños no reciben en esta etapa pautas claras llegan a sentir una gran 
ansiedad, y redoblaran sus esfuerzos para comportarse mal hasta descubrir a alguien que los detenga y 
los haga comprender la existencia de ciertos límites en alguna parte.  
 
Por otra parte Porot (1980) considera que en el fondo de numerosos trastornos afectivos infantiles o de 
la edad adulta, solo existe frecuentemente la exageración del papel de cada uno (padres), cuyas 
consecuencias son más o menos toleradas y compensadas por el niño. 
 
Además el autor refiere que la  triple evolución del niño en: (áreas físicas, intelectuales y afectivas) 
tiene un solo fin: proporcionar al niño vigor físico, medios intelectuales y equilibrio afectivo que le 
permitan decidir, por su libre albedrío, su conducta, seguir los cambio que elija, actuar libremente 
teniendo en cuenta las exigencias de la vida en sociedad, advenir, en una palabra a la autonomía,  el 
niño necesita saber a dónde va. Incapaz durante mucho tiempo de un juicio y una apreciación 
autónoma, tiene una imperiosa necesidad de un cuadro de referencias, de un camino trazado, sin 
posibles discusiones, en una palabra, de una autoridad.  
 
No hay nada más nefasto que la incertidumbre para el desarrollo afectivo infantil. Incumbe a los padres 
establecer de una vez para siempre las metas que se han de alcanzar, los ideales que se han de abrigar, 
definir qué se debe hacer y que no se debe hacer. Aplazar imperativamente categóricos en discusión es 
desorientar totalmente al niño. 
 
En determinados casos puede tratarse, de un proteccionismo excesivo. Se comprende que una madre 
tienda a tratar a sus hijos como polluelos y quiera evitarles las pequeñas dificultades de la vida 
cotidiana. Como primer deber, un padre tiene que enseñar, en particular a sus hijos, el placer del riesgo. 
Si bien le corresponde velar que los peligros sean proporcionados a las posibilidades de reacción del 
niño, no ha de utilizar su autoridad para destruir todo espíritu de iniciativa y audacia.  
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Pierre (1979) comenta que traer un hijo al mundo no basta, es preciso conducirlo progresivamente por 
el camino de la vida y luego soltarle de la mano y vigilar continuamente su marcha más lejos de 
nosotros. La autonomía infantil va creciendo a partir de una situación de extrema dependencia.  
 
En la medida que haya podido sentirse en perfecta seguridad, en el punto de partida el niño hallará en 
sí confianza y audacia para progresar. Con esa finalidad, conviene facilitarle un marco de vida hecho 
de estabilidad y firmeza. Necesita chocar con una autoridad que sea para él un medio de discernir sus 
límites personales; esto le permite, enfrentándose a los demás y a unas reglas, afirmar su propia 
identidad. Luchar contra alguien o algo exterior a sí mismo permite orientar constructivamente su 
potencial agresivo y así, pues, afirmarse sin temores. 
 
 Lo paradójico es que el niño será tanto más libre y activo si en sus orígenes ha podido basarse en la 
autoridad paterna. La libertad nace gracias a la autoridad y en la relación con ella.   
 
En definitiva, deben evitarse dos actitudes extremas: El autoritarismo minucioso, y el dejar – hacer, la 
permisividad exagerada, que angustian por el vacío y la ausencia de observaciones para orientar su 
acción.  
 
Además de la seguridad que aportan, los límites e impulsos que los padres dan a sus hijos constituyen 
igualmente modelos y ejemplos con relación a los cuales ellos podrán elaborar sus propias estructuras 
de carácter. Pensemos en el don de observación y de imitación de los más pequeños.  
 
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 
 
Algunas de las características o factores inherentes a la sobreprotección que los padres dan a sus hijos 
son descritos por los autores,  Acevedo, Nelsen & Erwin (2013) los mismos que enuncian los 
siguientes ítems: 
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1.3.1 El rescate 
 
 Los padres con frecuencia  piensan que sus hijos  necesitan todo el tiempo  de su ayuda, porque de lo 
contrario podrían sufrir.  Los padres al rescatarlos tratan de evitar frecuentemente que sus hijos queden 
mal o sufran por alguna carencia, esto sin darse cuenta que a largo plazo generan patrones en sus hijos 
de comodidad y de poca responsabilidad. 
1.3.2 La permisividad 
 
El ser padres muy permisivos no es de gran ayuda a la hora de criar adecuadamente a los niños y niñas. 
Usualmente es más fácil ceder ante un capricho que poner en práctica las reglas que se establecen. Para 
Acevedo et al. (2013) la permisividad a largo plazo genera hijos con poca disciplina, poco control, 
consentidos, egoístas y con poca  empatía por otros. En general los padres permisivos se sienten muy 
ofendidos  cuando otras personas califican a sus hijos de malcriados. 
1.3.2.1 Posibles efectos negativos a largo plazo debido a la permisividad  
1. Niños consentidos que creen que el mundo les debe todo. 
2. Niños con dependencia marcada, que creen que otros les cuiden. Dicen; yo no me puedo. 
cuidar soy dependiente. 
3. Niños que creen que son inadecuados y que no son seres humanos capaces.  
1.3.3 El control excesivo 
 
Los mismos autores refieren que los padres que ejercen un control excesivo a sus hijos tienen la 
imperiosa necesidad de realizar una vigilancia constante sobre sus hijos para que todo salga bien,  estos 
padres que caen en un extremo exagerado del control, posteriormente se dan cuenta que sus hijos se 
revelan se vuelven ingratos y terminan haciendo las cosas a escondidas. 
1.3.3.1 Posibles efectos negativos a largo plazo debido al exceso de control 
1. Niños rebeldes que piensan que la única manera de mantener el poder personal es haciendo lo 
opuesto a lo que se les pide, o a su vez aparentando que están cumpliendo con algo que se les 
ha encomendado hacer. 
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2. La venganza para estos niños es un camino, debido a que se sienten heridos, en un sentido de 
tomar revancha lo que hacen es irse de la escuela o tener dentro de ella o fuera un 
comportamiento autodestructivo. 
3. Ante el control excesivo los autores Acevedo et al. (2013) refieren que los niños se trasforman 
en seres humanos pasivos, adictos a la aprobación. Es por ello que estos niños sienten un 
sentimiento de bienestar cuando alguien les mencionan que son buenos todo el tiempo, no 
tienen un concepto de ellos mismos ni como niños independientes y por eso sufren. 
1.3.4 Ser  posesivos 
 
El ser posesivos es una manera de expresar un sentimiento desbordado en las emociones de los padres, 
es decir, ellos los tratan como si fueran posiciones, algo material, olvidándose que ellos son seres 
humanos con sentimientos y emociones, y que les duele la separación de sus padres. Los padres aun 
separados son parte de una familia la cual debe tratar a los hijos de manera que se sientan que son 
valorados como seres humanos y no precisamente como posiciones. 
1.3.5 La indulgencia y condescendencia 
 
 Los padres que poseen estas características piensan que sus hijos no pueden vivir si no poseen lo 
mejor en ropa y en cosas materiales como tener el último juego etcétera. Este es el sentido de felicidad 
que sienten los padres indulgentes y condescendientes los mismo que posteriormente se les hace difícil 
exigir a sus hijos que limpien su cuarto o para que asuman alguna responsabilidad, estos son niños que 
creen que se merecen el mundo entero. 
1.3.6 El exceso de alabanzas 
 
 La aprobación de los padres ante cualquier situación o acción de sus hijos desmedida,  esta 
característica de los padres únicamente provoca un exceso de alabanza que recae en lo que los autores 
denominan niños adictos a la aprobación. 
1.3.7 Permitir que los niños gobiernen en casa 
 
 Son padres que anteponen todo ante las necesidades de sus hijos, primero son los viajes, lo que sus 
progenitores quieren hacer, estos niños en vez de sentirse agradecidos quieren más, pasan quejándose 
de todo, hacen rabietas fuera del contexto familiar  para conseguir lo que ellos desean porque ellos no 
están de acuerdo con las expectativas que sus padres les han creado. 
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A continuación se expone una lista realizada por Acevedo et al. (2013) en la cual se describen cosas 
que un niño quiere y lo que realmente este necesita. 
 
Tabla No2 Características de los factores asociados a la sobreprotección paternal 
LO QUE QUIERE LO QUE NECESITA 
  
Que mamá lo ayude a dormirse Aprender a dormir solo 
Dormir en la cama de los papás Dormir en su propia cama 
Que la mamá lo vista Que le enseñe a vestirse 
Tener todos los juguetes que 
ve en la televisión y en los 
almacenes 
Comprender  sus sentimientos sin sucumbir, y mostrarle como 
puede ganar y ahorrar dinero para comprar sus cosas 
Que mamá y papá resuelvan 
los problemas por él 
Que mamá y papa tengan confianza en su manera de enfrentar 
y superar los problemas 
Que lo rescaten cuando 
comete errores financieros 
Que los papás muestren comprensión y le ayuden a analizar lo 
que hizo, lo que puede aprender de eso y como solucionarlo 
Que le compren un automóvil 
Que le ayuden a ver cómo pueden hacer para comprar su propio 
auto 
Que lo dejen hacer tolo lo que 
quiera 
Que trabajen juntos en el establecimiento de límites que sean 
respetuosos para todos los involucrados 
Que no lo sermoneen, lo 
culpen, lo avergüencen o lo 
castiguen 
Mo sermonear, culpar, avergonzar o castigar, sino discutir 
respetuosamente( en reuniones familiares de uno a uno) para 
resolver los problemas juntos 
Que le presten dinero 
Mantener un buen registro de los préstamos, o pagos, no de 
forma cariñosa, pero si firme. 
 
Fuente: Acevedo, Nelsen y Erwin (2013). 
 
1.4 CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL 
 
Algunas de las consecuencias que describen varios autores como efecto de la sobreprotección que tanto 
un padre o una madre  puede dar a un hijo, son descritas bajo los siguientes indicadores: 
1. Una marcada falta de autonomía e inconvenientes a la hora de tomar decisiones. 
2. Un desarrollo parcial y limitado de la personalidad. 
3. Ausencia del aprendizaje de nuevas conductas, favoreciendo la agresión  y la huida de lo 
novedoso y difícil. 
4. Los niños pueden evidenciar una falta de creatividad concomitantemente coraje e iniciativas. 
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5. Extrema necesidad de la proximidad física de figuras protectoras de apoyo (los padres). 
6. No pueden estar solos. 
 
Además de las descritas anteriormente, mencionamos las siguientes: 
1. Los niños y niñas con un estilo de crianza sobreprotectora, tienden a ser dependientes de las 
figuras paternas. 
2. Tienen una mayor dificultad para aprender hacer responsables de sus vidas y problemas. 
3. Son más miedosos. 
4. Muestran actitudes inmaduras. 
5. Tienen una baja tolerancia hacia la frustración. 
6. Tienden a ser tímidos, retraídos y con baja autoestima. 
1.4.1 Bajo concepto de sí mismo-a 
 
 Debido a la sobreprotección excesiva, los niños no han podido poner a prueba sus habilidades o sus 
capacidades, tampoco han podido llegar a evaluar los resultados de las tomas de decisiones que han 
realizado, esto debido a las excesivas recomendaciones que han recibido de sus padres en relación a 
que tengan cuidado en la mayor parte de actividades que realizan generando así un auto concepto 
negativo, con falta de valoración positiva de sus comportamientos y decisiones. En ellos también se ve 
una falta de autovaloración sobre sus comportamientos y decisiones, estos aspectos son considerados 
de gran importancia para poder desarrollar un autoconcepto y una autoestima sana. 
1.4.2 Retraso o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de habilidades sociales 
 
La sobreprotección genera inseguridad, además de dificultades para establecer relaciones 
interpersonales, la timidez en este tipo de niños es marcada, se les dificulta; iniciar conversaciones, 
integrarse a grupos, siente una sensación de malestar al no salirles las cosas como ellos lo esperan, 
prefieren estar solos, estar aislados de los demás. La sobreprotección también genera que estos niños 
no aprendan habilidades que le permitan solucionar sus problemas lo cual es considerado como 
esencial para las relaciones personales y la vida adulta, el ámbito familiar y laboral. 
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A estos niños les cuesta mucho mantener las amistades con sus pares, al no poderlo hacer sienten que 
ellos son el problema y esto contribuye a fortalecer su baja autoestima. 
1.4.3 Dificultad para tomar decisiones por sí mismo-a 
 
Las decisiones que toman estos niños son mediatizadas por la duda y la angustia debido a la 
inseguridad que sus padres sin darse cuenta han generado en ellos. Las decisiones más simples pueden 
convertirse en las más complicadas y a la vez generan mucha frustración en los niños 
concomitantemente a ello una baja autoestima y una desvalorización de su propia persona. 
1.4.4 Búsqueda de seguridad en otros 
 
El que la mayor parte del tiempo sus padres les hayan resuelto sus problemas se vuelve un patrón 
conductual en estos niños y por ello tienen muchas dificultades para tomar decisiones y pasar a la 
acción, suelen apoyarse constantemente en los demás para que ellos sean los que tomen sus decisiones 
ya que no se sienten capaces de hacerlo. 
Cuando estos niños llegan a la adultez, son presa fácil de relaciones y personas que sean parte de su 
patrón de dependencia emocional, ya que ellos siempre necesitan ser aprobados y apoyados por los 
otros, solos no se sienten capaces de hacerlo. 
1.4.5 Se rinden fácilmente 
 
Ante la mínima circunstancia suelen darse por vencidos, no saben cómo enfrentar las adversidades, 
prefieren dejar pasar de largo, evitarlas antes de enfrentarlas y encontrarles soluciones. 
Tienen miedo a equivocarse y eso los lleva a que ni siquiera intenten ejecutar la acción, esto lo hacen 
por el miedo que tienen a equivocarse. Las percepciones y sus pensamientos son negativos en relación 
de sus capacidades, lo cual a su vez fomenta la marcada baja autoestima de estos niños. 
1.4.6 Relaciones difíciles con los padres 
 
En medida de su crecimiento, pueden haber desarrollado mucho resentimiento hacia sus padres debido 
a que ya han adquirido un grado de madurez y se dan cuenta de que no pueden enfrentarse a los 
problemas que se les presenta y tienden a culpar a sus padres. 
Además los padres sobreprotectores pueden haber cuarteado la libertad de sus hijos abruptamente en la 
etapa de desarrollo. Es por ello que se cree que muchos niños y adolescentes mantienen constantes 
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peleas con sus padres, los culpan de su inutilidad, y de las dificultades por las que se encuentran 
atravesando. 
 
1.4.7 Depresión 
 
Las personas que se han encontrado expuestas a una constante sobreprotección, acaban desarrollando 
depresiones marcadas como consecuencia de su baja autoestima y auto concepto y de sus dificultades 
para resolver sus problemas. 
Además de lo descrito, las personas con estas características suelen desarrollar lo que se denomina 
indefensión aprendida, la cual es comprendida como la sensación de no poder controlar los 
acontecimientos que le ocurren, la sensación de pensar de que haga lo que haga su situación siempre 
será la misma, que no cambiara. 
1.5 ¿CÓMO SON LOS ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES SOBREPROTECTORES? 
 
Garcés (citado por Quispe, 2013) enuncia algunos de los estilos educativos de los padres 
sobreprotectores, a continuación se exponen en el siguiente orden: 
1.5.1 Proyectan en sus hijos la educación que recibieron 
 
 Las diferencias entre los padres al momento de establecer normas y limites dentro de la educación de  
los hijos, se torna como un gran problema. 
1.5.2 Proyectan en sus hijos la educación que recibieron 
 
Muchas veces conscientemente o inconscientemente los padres  proyectan a sus hijos los estilos de 
educación que recibieron, por otra parte los estilos educativos de la familia oscilan entre dos polos, uno 
de ellos es el autoritario y permisivo y por otra parte se encuentra el sobreprotector y el asertivo. 
1.5.3 Padres autoritarios 
 
Este tipo de padres fijan su atención sobre el comportamiento inadecuado de sus hijos, intentan 
controlar su conducta y lo fuerzan a comportarse de una manera determinada por medio de: 
1. Normas rígidas y excesivas. 
2. Castigos cuando incumple. 
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3. Criticas centradas en la persona y más no en su conducta. 
Este estilo en algunas ocasiones en de gran utilidad, pero por otro lado también  genera rebeldía y baja 
autoestima a largo plazo. 
1.5.4 Padres permisivos 
 
Los niños que sufrieron bajo el sistema autoritario, cuando fueron padres, no proyectaron el mismo 
modelo de educación en sus hijos, es decir, el efecto de esto fue que se volvieron padres permisivos. 
1.5.5 Padres sobreprotectores 
 
Los niños enmarcados dentro de este estilo de educación, no aceptan  un no porque les han marcado 
limites, les han consentido con excesivos premios y concedido todo lo que ellos han deseado.  
Osorio citada por Hidalgo & Bombón (2011) afirman que los padres que son sobreprotectores con sus 
hijos tienden a poner límites a la exploración de sus vástagos,  esto debido a que asumen que pudieran 
causarse daño mientras juega sin que exista peligro alguno. 
 
Algunas de las causas más comunes del porque los padres sobreprotegen a sus hijos pueden ser: 
1. Apoyar la baja autoestima. 
2. Compensar las limitaciones. 
3. Compensar sus propias frustraciones. 
4. Compensar la ausencia del padre. 
5. Compensar la ausencia de los padres, debido a largas jornadas de trabajo u otros factores. 
6. Evitar los berrinches de sus hijos. 
 
1.6 LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 
 
1.6.1 Tímidos 
 
Este tipo de niños se les hace muy difícil aparatarse de sus padres, es la situación que fuere. 
1.6.2 Inseguros 
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 Disminuida interacción con los otros, en sus acciones denotan inseguridad. 
1.6.3 Llora intensamente 
 
En los niños sobreprotegidos se puede observar llanto frecuente, especialmente en los primeros días de 
preescolar. Además les cuesta mucho entrar en el proceso de adaptación al medio escolar. 
 
1.6.4 Nervioso y algo solitario 
 
No pueden generar una interacción empática con sus pares, por este motivo tienden a ser niños 
solitarios, con pocos amigos. 
1.6.5 Dificultad en el desarrollo del lenguaje 
 
Además de evidenciarse problemas a nivel del área del lenguaje, se observa en los niños 
sobreprotegidos dificultades para escribir y comprender, esto puede generar mucha frustración 
acompañada en algunos casos de reacciones agresivas. 
1.6.6 Asume con dificultad  la responsabilidad 
 
Los padres con características de crianza sobreprotección con sus hijos, de alguna manera ya les 
marcan con un patrón de comportamiento facilista, donde los niños se encuentran acostumbrados a que 
sus padres les den realizado la mayor parte de las actividades. 
1.7 A LARGO PLAZO LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 
 
Al llegar a la adultez los niños que sufren de una sobreprotección excesiva pueden convertirse en 
adultos: 
1. Miedosos. 
2. Inseguros. 
3. Estresados. 
4. Egoístas. 
5. Dependiente de los demás. 
6. Dificultades en las relaciones sociales. 
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7. Poca tolerancia a la frustración. 
1.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 
 
1. Nerviosismo. 
2. Timidez. 
3. Aislamiento. 
4. Dependencia hacia los padres. 
5. Temor ante los cambios y lo desconocido. 
6. Escasa tolerancia a la frustración. 
7. Necesidad constante de apoyo de las otras personas. 
8. Falta de decisión para tomar la iniciativa. 
9. Llanto frecuente. 
10. Dificultad para asumir responsabilidades. 
11. Inseguridad personal y respecto a las relaciones interpersonales. 
12. Dificultad para alejarse de las figuras paternas (en la escuela, las actividades extracurriculares, 
en acontecimientos particulares). 
1.9 PAUTAS PARA EVITAR SER PADRES SOBREPROTECTORES 
 
o Dejar que el niño experimente  y en ocasiones aprenda solo. 
o No realizar intervenciones en cada dificultad que se presente, dejarlos que anden, corran por el 
parque, si el niño sufre una caída que no merece consideración el padre no debe entrar en 
tención, por el contrario debe alentarlo a continuar. 
o No cortar el aprendizaje, si los hijos empiezan a comer solos hay que proporcionarles los 
elementos necesarios para que lo hagan. 
o Estimular para que juegue y socialice con otros niños sin la presencia constante del padre o la 
madre. 
o Fomentar para que sus hijos establezcan lazos emocionales con otras personas. 
o No ejercer un control excesivo. 
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o Permitir que crezca y se desarrolle al ritmo de su crecimiento. 
o Fomentar la autonomía en la cual a prendan a; vestirse, asearse generando hábitos de 
autonomía que fortalezcan la autoestima de los niños. 
o Fomentar la responsabilidad dándoles pequeñas tareas dentro del  hogar. 
Tabla No 3 Características de los padres que aman demasiado. 
Fuente: Acevedo, Nelsen y Erwin (2013). 
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TÍTULO II 
 
2. CONDUCTA  INFANTIL 
 
2.1 Definiciones de conducta 
 
2.1.1 Piaget (1997) 
 
Para este autor el  comportamiento o conducta  es un conjunto de acciones que los organismos ejercen  
sobre el medio externo, con el fin de poder modificar varios de sus estados, a  su vez su propia 
situación con relación a aquel. 
2.1.2 Conducta 
 
La conducta es un conjunto de actos, comportamientos tanto externos como internos de los seres 
humanos, es debido a las características de orden externo que se puede apreciar la conducta y además 
se la puede observar. 
2.1.3 Concepto cognitivo conductual de conducta 
 
Para la psicología cognitiva, la conducta es el resultado de la cognición, es decir, de los pensamientos y 
de los procesos mentales, es precisamente la cognición que conlleva a la acción y por ende a la 
conducta de una persona.  
2.1.4 Conducta sobre dependiente 
 
Según  Bruno (1995)  esta conducta tiende a manifestarse o ser más visible en los más pequeños, en los 
cuales se observa patrones de conductas inadecuadas como: 
- Aferrarse a una persona. 
- Suplicas. 
- Gimoteos. 
- Timidez. 
Los indicadores descritos se asocian a la búsqueda de los niños/as de uno de los padres, en un sentido 
de protección, seguridad, apoyo emocional o simplemente permiso para actuar. 
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Por otra parte los niños/as  mayores y  adolescentes que son sobre dependientes tienden a ser muy 
demandantes con los padres, es decir,  piden que se ocupen de su ropa, les arreglen la habitación, los 
peinen etcétera. 
El mismo autor hace referencia algunos de los elementos que componen la conducta sobredependiente, 
los cuales son descritos en el siguiente orden: 
1.- El temperamento innato del niño puede ser inhibido y se fomente una falta de autoconfianza. 
2.- Los padres pueden reforzar la conducta sobredependiente, el exceso de sobreprotección se 
encuentra relacionado con esta conducta. 
3.- Varios de los niños, utilizan la conducta sobredependiente como un modo de expresar sus 
necesidades de poder, una forma de control y manipulación de los padres. 
4.- la conducta sobredependiente puede ser un signo de ansiedad crónica en los niños. 
5.- Los sentimientos de privación emocional o falta de confianza de las emociones paternas fomentan 
el exceso de demandas en el niño. 
La mejor manera de controlar la conducta sobredependiente consiste en los padres eviten reforzarla. 
2.1.5 Conducta de retraimiento 
 
Para  Bruno (1995)  la conducta de retraimiento es la tendencia a evitar y esquivar ciertas situaciones o 
personas, el objetivo de esta conducta es de disminuir la ansiedad que proviene de una amenaza  real o 
percibida como real. Si un niño percibe una situación como amenazante donde los otros niños no lo 
hacen siguiere ciertas dificultades a nivel conductual. 
2.1.6 Conducta agresiva 
 
Según Consuegra ( 2010) la conducta agresiva es considerada por la psicología del desarrollo como las 
acciones hostiles orientadas a herir o causar daño alguien, esto tiende a ocurrir en los infantes a los 2 
años y medio de edad  y se presenta en forma de golpes, patadas, mordidas y lanzamiento de objetos.  
En los tres años siguientes los niños pasan de la agresividad física a la agresividad verbal. La 
agresividad surge en el juego social y es considerada como necesaria en el desarrollo de las personas. 
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En medida que los niños van adquiriendo las etapas posteriores al desarrollo, mejoran su capacidad de 
comunicarse con palabras por lo cual los episodios de agresión física disminuyen en frecuencia y 
duración. 
2.1.7 Conducta adaptativa 
 
Según la American Association Of Mental Retardation (citado por  Sattler & Hoge, 2006) define que la 
conducta adaptativa es la habilidad conceptual, social y prácticas que aprenden las personas para poder 
funcionar en la vida diaria. 
 Algunas de estas habilidades son: 
1. Habilidades de los lenguajes receptivos y expresivos. 
2. Lectura y escritura. 
3. Conceptos aritméticos básicos. 
4. Manejo y control del dinero. 
5. Capacidad para establecer amistades. 
6. Interactuar con las demás personas. 
7. El razonamiento social y la asimilación social. 
Por otra parte las habilidades prácticas incluyen; la capacidad para vestirse, bañarse, comer, preparar 
comida y otras actividades con el cuidado del hogar. 
La conducta adaptativa durante la niñez temprana y la lactancia  se orienta hacia las habilidades sensor 
motoras,  de comunicación, autoayuda y socialización. 
La conducta adaptativa durante la niñez y la adolescencia temprana tiene que ver con la aplicación de 
las capacidades académicas básicas  en las actividades cotidianas, el razonamiento y el buen juicio en 
la interacción con el ambiente. 
La conducta adaptativa durante la adolescencia tardía y la vida adulta, incluye el cumplimiento de 
responsabilidades y conductas vocacionales y sociales. 
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2.1.8 Conceptos básicos de conducta 
 
Algunos conceptos básicos de la conducta son descritos por Herrera & Strasser  (2008) el mismo que 
los describe en los seis siguientes puntos: 
1. La conducta está regida por leyes y también se encuentra sujeta a los elementos ambientales. 
2. La conducta es un fenómeno observable, identificable y puede ser modificada. 
3. Las conductas mal adaptadas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas 
por medio de los principios del aprendizaje. 
4. La teoría conductual se centra en el aquí y ahora, determina las relaciones funcionales que en 
el momento se suscita para producir o mantener una conducta. 
5. El aprendizaje es visto como un cambio permanente en el comportamiento que se lo consigue 
por medio de la experiencia, los cambios deben poder ser medidos. 
6. Existen 5 procesos que pueden explicar este aprendizaje los cuales son: 
 El condicionamiento clásico. 
 El conexionismo. 
 El principio de contigüidad. 
 El condicionamiento operante. 
 La observación y la imitación. 
Por otra parte Benassini (2010) menciona que el comportamiento humano tiene 3 influencias, las 
cuales las describimos en el siguiente orden: 
1. Los factores Intrapsíquicos:  
Son los elementos subjetivos que son muy difíciles de definir o especificar 
2. Los factores interpersonales: 
Las demás personas nos hacen sentir o actuar de determinada forma 
3. Los factores culturales o sociales: 
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El ser humano no puede vivir aislado, siempre está mediatizado por el sentido de pertenencia por lo 
cual en algunas ocasiones se siente motivado por patrones sociales de la cultura. 
2.2 PROBLEMAS DE DISCIPLINA MÁS COMUNES EN LA ESCUELA 
 
Varios son los problemas de conducta o disciplina que se evidencian dentro del ámbito escolar, en el 
cual según   Cardoze (2007) los maestros y profesores se ven enfrentados frecuentemente a: 
1. Violencia escolar. 
2. Actitudes desafiantes. 
3. La conducta vandálica. 
4. El acoso escolar. 
5. Los robos de material escolar o de pertenencias ajenas. 
6. El desorden y relajamiento de la disciplina durante las clases. 
7. El hostigamiento a compañeros. 
Por otra parte tenemos algunos de estos factores asociados a estos comportamientos, lo cuales son 
descritos bajo los criterios del mismo autor en el siguiente orden: 
2.2.1 Hiperactividad 
 
Niños con hiperactividad, manifiestas dificultades a nivel de la atención, inquietud motora que supera 
su edad física o mental, además de manifestar poco control de sus impulsos. La hiperactividad puede 
ser causa de factores genéticos, alteraciones de la fisiología cerebral producto de problemas durante el 
embarazo, parto o los primeros años de vida. Concomitante a ello se ha determinado que estos niños, 
presentan dificultades del aprendizaje, son rechazados socialmente  por sus compañeros y sus padres en 
muchas ocasiones incurren en castigos excesivos debido  a las conductas  anteriormente descritas. 
Algunos síntomas de la hiperactividad son: 
1. Distracción y escasa concentración.  
2. No acabar las tareas.  
3. Demorar mucho con las tareas o el estudio.  
4. Olvidar dónde están los útiles escolares.  
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5. No seguir instrucciones.  
6. Atender a estímulos insignificantes en detrimento de los importantes.  
7. Hablar demasiado.  
8. No poder esperar.  
9. Interrumpir frecuentemente.  
10. Atropellamiento en todo lo que se hace.  
11. Juegos bruscos y violentos.  
12. Manipulación descuidada de los objetos y destrucción de los mismos.  
13. Poca o ninguna tolerancia a la frustración.  
14. Propensión a las rabietas y a la agresión.  
15. La impulsividad y la incapacidad para aprender a evaluar las situaciones interpersonales los 
puede convierte en niños muy confrontadores o peleones.  
2.2.2 Conducta violenta 
 
 Algunos indicadores de la conducta violenta  son las agresiones físicas en algunos estudiantes, sin 
embargo las conductas violentas tienen predecesores que se indican bajo los siguientes ítems: 
2.2.2.1 Aprendizaje 
La conducta violenta en la mayor parte de los casos se estructura como un patrón conductual que se lo 
aprende de otros niños o a su vez de los familiares, la televisión etcétera.  
Otra causa de las conductas violentas en los niños son los castigos violentos y físicos  de cualquiera de 
las dos figuras paternas, esto le hace que muchas de las veces los niños reproduzcan este tipo de 
conductas en la escuela con sus compañeros.  
2.2.2.2 Estados de frustración 
Para Cardoze (2007) los estados de frustración son la pérdida de algo que se esperaba o se anhelaba o a 
su vez la insatisfacción de una necesidad, es así que al no poder satisfacer algo de gran importancia 
para nosotros, se puede generar factores emocionales adversos acompañados de una marcada 
disminución de la autoestima, irritabilidad y agresividad. 
Es por ello que en los estudiantes que denotan episodios de agresividad es importante indagar el factor 
de frustración como elemento causal de la agresividad. 
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Algunos de los factores que generan estados de frustración crónica en los niños encontramos los 
siguientes: 
1. Abandono afectivo paterno o materno.  
2. Maltrato físico o psicológico de parte de sus padres.  
3. Fracasos académicos repetidos.  
4. Pérdida física de un familiar querido.  
5. Rechazo o el hostigamiento persistente por parte de los compañeros o de uno o más docentes.  
6. Imposibilidad de llevar un nivel de vida como lo tienen otros.  
7. Abandono o el rechazo de una persona del sexo opuesto en los o las adolescentes.  
8. Padecimiento de una enfermedad crónica o de una deformidad corporal que le impide llevar 
una vida normal como los demás compañeros  
2.2.2.3 Lesión cerebral 
Según el mismo autor, al afectarse una estructura o funcionamiento cerebral ocasionado este por algún 
trauma, inflamación, tumoración o desequilibrio químico, las personas pueden manifestar una conducta 
agresiva  ya que muchas de las áreas cerebrales se encuentran asociadas a la agresividad. 
2.2.2.4 Desinhibición de impulsos  
Dentro de la desinhibición de los impulsos se considera la conducta agresiva por una baja tolerancia de 
la frustración, se conoce que niños que han sido sobreprotegidos, consentidos que no están 
acostumbrados a tolerar frustraciones o negativas, que siempre quieren tener la razón y salir ganando, 
pueden generar ante estas condiciones episodios de agresividad por falta de control de sus impulsos. 
2.2.2.5 Conducta delictiva  
Los estudiantes que se han encontrado expuestos a situaciones ambientales de delincuencia como; 
robo, asalto a personas, consumo y venta de drogas pueden manifestarse con conductas violentas a los 
centros escolares y a sus compañeros. 
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2.2.2.6 El hostigamiento 
El hostigamiento no es sino que un estudiante o un grupo de estudiantes, molesten a otros a través de 
burlas o de cualquier otra manera. El hostigamiento  también es conocido como acoso hacia un alumno 
puede generar agresiones físicas o incluso sexuales y casi siempre las víctimas de este tipo de acoso 
tienen un perfil tímido, son inseguros, con pocas habilidades sociales o con alguna diferencia física o 
cultural. 
Una de las características de las víctimas es que sufren emocionalmente, tratando de evitar acudir a la 
escuela o solicitar el cambio hacia otra institución. 
2.2.2.7 Conducta impertinente 
Para Cardoze, es la conducta dentro del ámbito escolar que se caracteriza por el desorden en medio de 
la clase, el que el estudiante no atienda por encontrarse molestando a sus compañeros, hacer bromas , a 
esto se suman todas aquellas conductas que no son apropiadas con los objetivos de la clase como; el 
estudiante hace ruidos incensarios, se levanta para molestar, realiza comentarios fuera de lugar, canta 
Silva en clases, se tira al piso, hace rabietas, gesticula convirtiéndose en el bufón del grupo. Es por ello 
que también es  habitual encontrar: 
1. Un bajo rendimiento académico  en  el estudiante. 
2. Dificultades para comprender. 
3. Inmadurez emocional. 
4. Atención deficiente. 
5. Necesidad de llamar la atención. 
6. La intención de dificultar la labor de enseñanza y aprendizaje. 
 
2.2.2.8 Actitudes desafiantes 
Las actitudes desafiantes de los estudiantes son aquellas que van en contraposición, es decir, los 
estudiantes se niegan acatar y colaborar en instrucciones dadas por sus profesores. Las conductas 
desafiantes se encuentran asociadas a las conductas agresivas, y los estudiantes sienten cierta 
satisfacción personal al contradecir las disipaciones de sus profesores los cuales en muchas caen este 
juego y termina por ocasionarse una disputa creciente entre estudiante y profesor.  
Algunos de los factores considerados por Cardoze (2007) para este tipo de conducta es: 
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1.-Que los estudiantes hayan tenido una crianza con excesos de sobreprotección, permisividad o 
consentimiento. Estos son niños que imponen sus caprichos, las familias de estos niños son las que han 
implantado un sistema de deficiente en cuanto a la disciplina del niño se refiere. 
2.-Son estudiantes que incurren en constantes llamados de atención, debido a sus conductas 
perturbadoras o impertinentes. 
3.-Niños y jóvenes que se encuentran en una constante confrontación con sus padres, especialmente 
con la figura paterna, simbólicamente el profesor o maestro viene a ocupar este lugar del padre, al que 
el menor odia. 
2.2.2.9 Conducta vandálica 
El vandalismo es considerado como las acciones de destrucción que no tiene respeto por las personas o 
por las cosas materiales, es muy común encontrar a nivel de las escuelas públicas actos vandálicos de 
los estudiantes en los cuales se ve; daños de ventanas, puertas, computadoras, sanitarios, bancas. El 
vandalismo a nivel de la escuela según Cardoze (2007) es considerado como: 
1. Vengarse de la escuela los estudiantes que tienen muchos fracasos académicos.  
2. Una venganza por haber sido castigado por un docente o por el director del centro.  
3. Hacer daño a los compañeros que sí están interesados en estudiar y ganar buenas 
calificaciones.  
4. Vanagloriarse ante otros jóvenes, dentro y fuera de la escuela, de tales acciones, lo que suele 
ser un intento de lograr aprecio en adolescentes con una imagen pobre de sí mismo.  
5. Una forma de vengarse de los padres al tener que ocuparse estos de pagar los daños 
producidos.  
6. Un hecho premeditado con el fin de lograr la expulsión de la escuela a la que se odia.  
7. Un acto impulsivo por una frustración reciente de tipo académico o social.  
8. Un acto impulsivo e imprudente solamente por juego o broma para hacer reír a los demás 
compañeros.  
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2.2.2.10    El alumno que roba 
Son muy comunes los robos dentro del ambiente escolar en los cuales se roban a otros estudiantes o a 
los mismos maestros pertenecías como; útiles escolares, lápices, plumas, juguetes, prendas, dinero, 
algunas de las razones de porque los niños incurren en este tipo de conductas son: 
 
1. Necesita afectivas no resueltas, el que sustraiga algo que no tiene puede ser compensado por 
esta acción. 
2. Llamar la atención de los padres o maestros. 
3. Ganar reconocimiento de otros niños, si roba dinero se puede repartir entre los amigos o 
utilizarlo para comprar cosas para él y para  ellos. 
4. Causar daño  a otro compañero, por envidia o conflictos. 
2.2.2.11   El acoso sexual 
Las conductas de acoso sexual en muchos de los casos son producidas por un solo estudiante o varios 
de ellos a un estudiante sin la capacidad para defenderse, algunas de las víctimas suelen ser  
Niños con poses afeminadas y ocurre con o sin consentimiento. 
Puede ocurrir también como consecuencias de las bromas pesadas entre los estudiantes, esto por;  
levantar la falda a las niñas, darle besos a la fuerza, palpar los genitales a otros alumnos o alumnas, 
intentos de violación dentro de los baños de la escuela. Estos actos según el autor suelen darse a nivel 
de la escuela secundaria como en la primaria. Algunas de las causas según Cardoze (2007)  son: 
1. No haber desarrollado la conciencia del respeto a los demás. 
2. La presión de grupo, liderado por algún estudiante insensato. 
3. Experiencias de abuso sexual en niños de primaria. 
4. Vida familiar promiscua en barrios donde la pobreza obliga a vivir en ambientes muy 
reducidos, en los que adultos y niños comparten dormitorio o camas. 
5. Experiencias sexuales prematuras inducidas por otros muchachos o adultos del vecindario. 
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6. Influencia de lo que se ve en la televisión, revistas y películas pornográficas en niños o 
adolescentes que cuentan entre sus antecedentes alguno de los citados más arriba. 
2.2.2.12 Incumplimiento de deberes  
La indisciplina se observa también a nivel de la elaboración de los deberes escolares que realizan los 
estudiantes, en estas acciones es muy común evidenciar al estudiante que  no lleva tareas a casa, no 
entrega los deberes,  no estudia o lo realiza muy superficialmente, no es un estudiante ordenado, es 
desmotivado en relación a la parte académica, sus calificaciones se encuentran casi siempre en niveles 
de fracaso, repintes los grados. Algunas de las causas que se presentan con mayor frecuencia son: 
1. Dificultades para el aprendizaje. 
2. Experiencias anteriores de fracasos académicos. 
3. Deficiencias en las técnicas de estudio. 
4. Bajo estado de ánimo, ansiedad, depresión. 
5. Intereses diferente a las actividades escolares o de estudio. 
6. Maestros y profesores poco motivadores. 
7. Rechazo a la escuela por experiencias negativas en ella, sobre todo con el personal educativo.  
8. Falta de apoyo y motivación por parte de los padres.  
2.3 FACTORES FAMILIARES QUE PUEDEN INFLUIR EN LOS PROBLEMAS 
DISCIPLINARIOS 
 
Según Cardoze (2007) algunos factores familiares que podrían incidir a nivel de los problemas 
disciplinarios son: 
1. La permisividad de los padres. 
2. La sobrevaloración. 
3. La negligencia paternal. 
4. Un ambiente familiar conflictivo. 
5. Maltrato físico o psicológico. 
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6. Desintegración familiar. 
7. Disciplina autoritaria. 
8. Ambigüedad en las normas disciplinarias. 
2.4 CONCEPTO DE DISCIPLINA ESCOLAR 
 
2.4.1 La disciplina negativa 
 
Cardoze (2007) refiere que la forma que utilizan algunos educadores en el sentido de corregir las 
conductas perturbadoras es a través de los: 
1. Regaños. 
2. Los consejos moralizadores. 
3. Quejas a los padres. 
4. Enfrentamiento con los padres. 
5. Las sanciones. 
6. Expulsiones o sanciones. 
Según el autor estos tipos de castigos, no constituyen ninguna forma eficaz de educación o método 
para realizar la corrección de las conductas problemas, ante esto se suele utilizar las siguientes 
respuestas para las conductas que son consideradas como inapropiadas del alumno: 
1. Consejos moralizadores. 
2. Llamados de atención fuertes con expresiones fuertes. 
3. Las notas con quejas  dirijas a los padres. 
4. Adjudicación de una mala nota en conducta o reducción de la calificación obtenida en la 
asignatura en cuya clase se dio la conducta no deseada.  
5. Sanciones enfocadas a privar del recreo al alumno, hacer una plana de castigo, mandar fuera 
del aula, aladas de oreja, golpes con reglas. 
6. Sanciones mayores como la expulsión definitiva o temporal. 
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Siguiendo la misma línea del  autor, estas son características que se alinean con el  manejar un tipo de 
disciplina punitiva, negativa y que suele enfrentar constantemente al alumno, por ello este tipo de 
corrección se considera como: 
1. Punitiva centrada en el castigo y la sanción. 
2. Represiva, puesto que castiga y pone límites desde una posición de poder. 
3. No existe consensos que fomenten el dialogo entre educadores y lo que se considera educando. 
4. Antipedagógica, pues aplica castigos no sirve para enseñar y tampoco fomenta el 
razonamiento. 
5. No toma en consideración algunos factores que influyen en la conducta del alumno. 
6. No ha sido eficaz, en el sentido, de mejorar el sistema de educación  y de  corregir de las 
conductas de los niños. 
7. Genera sentimientos de ira y conductas negativas en los alumnos. 
8. Genera malestar en los padres, los mismos  que culpabilizan a los maestros y profesores del 
control y manejo de sus hijos, incluso llegan agredirlos. 
9. Fomenta desajustes a nivel de las relaciones entre padres y estudiantes, por una parte los 
padres en su afán de corregir las conductas desviadas incurren constantemente en regaños, 
críticas y castigos, esto en función de las quejas y sanciones que llegan desde la escuela. 
10. Propician el maltrato físico y psicológico de los padres a sus hijos debido a las quejas de la 
escuela, en ocasiones los padres realizan estas acciones en frente de los compañeros del 
estudiante. 
11. Contraproducente en el sentido de que en vez de obtener la corrección de la conducta del 
estudiante,  suele empeorarla causando en varios casos el abandono del alumno de la escuela. 
 
Además de los factores descritos, el autor describe algunos de los trastornos psicológicos y 
emocionales  más comunes que se relacionan con la dirección autoritaria y hostil de la parte docente. A 
continuación se describe algunos de ellos: 
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1. Manifestaciones de varios tipos de  ansiedad  o nerviosismo como; intranquilidad, desasosiego, 
dificultades de para concentrarse, problemas de sueño, pulso acelerado, aumento de la 
frecuencia urinaria. 
2. Fobia escolar o temor para acudir a la escuela, algunos síntomas son; reacciones abruptas, 
episodios de agresividad al intentar que el niño ingrese a la escuela. 
3. Episodios asociados a la depresión, a la baja autoestima y al temor, la depresión infantil al 
contrario que en los adultos, tiende a expresarse con síntomas de tristeza, pesimismo, 
irritabilidad, cambios visibles a nivel de la conducta, pérdida de interés por las actividades que 
antes disfrutaba y una disminución del rendimiento académico. 
4. Trastornos psicosomáticos como; cefaleas,  dolores estomacales, taquicardias, etcétera.  
2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DISCIPLINA POSITIVA 
 
No es de tipo punitiva, es decir, no se centra en el castigo. 
1. Se centra en la razón ya que sus métodos permiten razonar sobre situaciones, consecuencias y 
alternativas. 
2. Respeta los derechos de las demás personas. 
3. Formativa, se preocupa del desarrollo de los niños, genera autonomía y autodisciplina. 
4. No abruma persistiendo sobre una conducta que se consideran como intrascendentes, tampoco 
juzga a priori. 
5. Fomenta y promueve la buena relación entre el docente- alumno y docente- padre de familia, 
esto es aceptado positivamente por los padres y los alumnos. 
6. Va acorde con los diferentes niveles de los niños. 
7. No daña emocionalmente al niño. 
8. Es motivadora, porque incentiva al estudiante a ser más aplicado y a colaborar con sus 
maestros. 
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2.5 LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS NIÑOS CON RIESGO DE PRESENTAR 
PROBLEMAS DE DISCIPLINA 
 
Según Cardoze, (2007) es de gran importancia en los primeros años escolares realizar una observación 
a nivel del grupo, esto permitirá determinar a los niños que presentan conductas inadecuadas y no 
esperadas. Este tipo de niños denotaran algunas de las siguientes descripciones: 
1. Más irritabilidad. 
2. Menos tolerancia ante las frustraciones. 
3. Inclinación a imponerse a los demás. 
4. Mayor propensión a la agresividad. 
5. Menos motivación por aprender. 
6. Mayor Inquietud de la esperada para su edad física o mental. 
7. Dificultad para seguir normas de juego. 
8. Desobedientes reiterada y poca aceptación de límites. 
9. Rabietas frecuentes. 
Ante las descripciones realizadas, Cardoze (2007)  recomienda que los maestros deban conocer 
algunos de los siguientes ítems: 
1. Estilo de crianza como;  permisividad, sobreprotección, autoritarismo, negligencia disciplinar. 
2. Cuáles son las reacciones con sus hermanos, si estas existen. 
3. Como es la conducta dentro del ambiente familiar. 
4. Como los padres controlan la conducta negativa del niño. 
5. Que influencia ejercen los familiares. 
6. Como se ha reforzado las conductas negativas. 
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7. Situaciones familiares  adversas como; abandono reciente de uno de los padres, maltrato físico 
o psicológico, clima de violencia entre padres, presencia de hermanos o familiares con 
enfermedad mental esto incluye el alcoholismo y las drogas. 
2.6 INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 
 
2.6.1 Influencias negativas 
 
Para Roffe & O Reirdan (2004) algunas influencias emocionales negativas y positivas en los niños se 
describen en los siguientes puntos: 
1. Si una  figura significativa para el niño no satisface frecuentemente las necesidades 
emocionales del afecto, la aceptación y seguridad, ocasionara un impacto a nivel del desarrollo 
y probablemente sea un niño muy difícil de controlar. 
2. Se ha observado que niños que son abusados o han sido abusados por sus progenitores, tienden 
asumir una posición  de incapacidad frente la expresión de sus emociones y comprender los 
sentimientos de otros. Concomitantemente a ello, con una marcada incapacidad para poder 
controlar su agresividad. 
3. Generalmente hijos  de madres deprimidas, son inseguros con dificultad para interactuar con 
otros, con problemas de conducta, les resulta complejo afrontar un leve rechazo ya sea real o 
percibido. 
4. Si dentro del núcleo familiar existe irritación, problemas crea efectos negativos en los más 
pequeños, los conflictos pueden generar elevados niveles de frustración, tención, irritación y 
ansiedad. 
5. Cuando uno de los dos padres abandona el hogar, los menores pueden sumirse en una profunda 
tristeza acompaña de sentimientos de culpa y reproche asumiendo la partida de su progenitor 
como su responsabilidad. Por otra parte el padre que queda a su cuidado no sabe cómo manejar 
la situación emocional ya que probablemente se encuentre atravesando por sentimientos 
parecidos a los de su hijo, es por ello, que los niños, encuentran en la escuela el lugar más 
idóneo para expresar sus emociones. 
6. Existe una gran probabilidad que los niños que no tuvieron la oportunidad de jugar se 
encuentren emocionablemente retrasados en el sentido de que no ha tenido la oportunidad de 
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integrar sus experiencias y sentimientos, en conclusión estos niños necesitan gran estimulación 
lúdica cuando llegan a la escuela. 
2.6.2 Influencias positivas 
 
1. Otorgar a los niños una atención consiente y positiva. 
2. Promover su autoestima. 
3. Dar oportunidad de éxito. 
4. Fomentar la autoeficacia, danto  oportunidad al niños de elegir y de tomar sus decisiones. 
5. Mostrar aceptación y afecto, es decir, escuchándolos y dar respuestas a sus inquietudes, 
expresiones faciales positivas, es de gran importancia sonreírles utilizando un lenguaje positivo 
sin dejar de lado las conductas positivas. 
6. Reconocer sus sentimientos, en vez de tratar de levantarles el ánimo. 
7. Mantener la calma ante los trastornos emocionales, comunicándose con el niño de una manera 
tranquila sin levantar la voz. 
8. Convencerles de lo que se rechaza es su conducta inadecuada y no a ellos. 
9. Hablarles sobre sus emociones, le permite a los niños a identificar sus sentimientos, lo que 
ellos sienten. 
10. Ayudarles a comprender la causa y el efecto. 
11. Poner en común los sentimientos del adulto de manera adecuada. 
12. Ejemplificar el control positivo de las emociones. 
2.7 TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO 
 
Piaget (citado por Arancibia, Herrera & Strasser,  2008) fue quien desarrollo la teoría del desarrollo 
cognitivo o también conocida como el modelo de estadios del desarrollo intelectual,  la cual a su vez es 
considerada como la más relevante en el tema del desarrollo cognitivo del niño. 
 Piaget en su teoría plantea cuatro etapas que corresponden a: 
1.-  Etapa sensorio motriz, que comprende (0 a 2 años). 
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2.- Etapa Preoperacional  que comprende (2 a 7 años). 
3.- Etapa operacional concreta, que comprende (7 a 12 años). 
4.- Etapa de las operaciones formales, que comprende (12 años en adelante). 
2.7.1 Etapa Sensoriomotriz 
 
Según Brainerd (citado por Arancibia, Herrera & Strasser,  2008) esta etapa se encuentra definida por  
la adquisición  de esquemas que se centra en el área Sensoriomotriz, en la cual se considera que el 
lactante desarrolla y coordina una gran variedad de destrezas conductuales,  además de internalizar el 
pensamiento cosa que no pasa desde el nacimiento. Durante este periodo la inteligencia es necesaria 
externa y conductual. 
2.7.2 Etapa Preoperacional 
 
 Para el mismo autor el inicio de esta etapa se encuentra definido por la función simbólica 
(representación) y se encuentra además mediatizada por el juego simbólico, la imitación diferida y el 
lenguaje que hace su aparición precisamente en esta etapa. 
Piaget define esta etapa como intuitiva, ya que es a través de ella que el niño se ocupa más de los 
estados finales antes que de las transformaciones que los producen, predice los resultados de las 
acciones en experiencias previas con los estados finales de estas acciones. 
El objetivo del desarrollo de la inteligencia dentro de este periodo es que precisamente hacer que la 
inteligencia sea menos egocéntrica y mas socializada. 
2.7.3 Etapa Operacional Concreta 
 
Para Brainerd ( citado por Arancibia et al.,  2008) dentro de esta etapa se considera la habilidad para 
tratar efectivamente los conceptos y las operaciones, es decir, su pensamiento se vuelve reversible,  
puede representarse las transformaciones y no solamente los estados finales de las cosas,  las 
operaciones que dominan dentro de esta etapa son determinantes concretos y abstractos. La habilidad 
para generar el aprendizaje es limitado debido a que lo que se aprende en un contexto no se logra 
trasferir a otro con total facilidad. 
2.7.4 Etapa de las operaciones formales 
 
En esta etapa se tiende a dominar conceptos y operaciones abstractas mediatizadas por el razonamiento 
y las habilidades en la solución de problemas. 
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 El objetivo cognitivo es extender el razonamiento lógico matemático y este ha de convertirse en 
reflexivo y analítico. 
Según Fuller (citado por Arancibia et al.,  2008) el pensador pre-formal logra imaginar como las cosas 
pueden ser diferentes de lo que son pero no de una manera ortodoxa, peculiar o desviada. Por otra parte 
el pensador formal contribuye a una variedad de posibilidades y evaluar la realidad con relación a ellas. 
2.8 ENFOQUES DE ESTUDIO DEL DESARROLLO 
 
Según Benassini (2010) algunos enfoques se describen en el siguiente orden: 
1.-  A través de cambios cuantitativos y cualitativos. 
2.- A través de áreas de desarrollo como; físicas, cognitiva, psicosocial. 
3.- A través de periodos de desarrollo Perinatal (parto a un mes). 
Infancia (nacimiento a los tres años). 
Niñez temprana (tres a seis años). 
Pubertad (12 años en adelante). 
2.8.1 Por medio de proceso del desarrollo 
 
Aquí encontramos cambios progresivos y acumulativos, varios de ellos son de orden biológico y otros 
ambientales, viene la maduración. 
Maduración: Proceso de crecimiento a partir de un plan genético o biológico. 
Crecimiento: Aumento de tamaño, complejidad relacionada con la madurez. 
Envejecimiento: Cambios biológicos que ocurren posterior a la maduración intima. 
2.8.2 Factores ambientales 
 
1. Aprendizaje. 
2. Socialización. 
3. Sincronización. 
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2.9 CAUSAS DE LA CONDUCTA INAPROPIADA 
 
1.-  Demandan la atención de las personas adultas debido a: 
1. Saben que lo que están haciendo resulta molesto. 
2. Lo han hecho antes y saben que funciona. 
3. Prefieren ser más castigados que ignorados. 
 2.- Se encuentran enfadados o  frustrados  
1. El enfado va en aumento y necesita ser disminuido. 
2. Lo pagan con el primero que encuentran. 
3. Necesitan recuperar  control. 
3.- Se sienten inseguros o confusos  
1. No se encuentran seguros sobre lo que esperan. 
2. No tienen conciencia de que eso no se puede aceptar. 
3. Lo han hecho antes sin que nadie les llamara la atención. 
4.- Les produce placer  
1. Esa recompensa supera a las consecuencias que su conducta acaree. 
2. Les ayuda a recuperarse o a calmarse. 
3. No se dan cuenta de las personas se están cansando de sus actos. 
2.10 AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Varios son los estudios que han demostrado una relación significativa entre la autoestima de un 
estudiante y el rendimiento académico de este,  según Arancibia et al.  (2008) la autoestima se 
encuentra definida como la valoración que las personas hacen de sí mismas, además de encontrarse 
asociada con: 
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1. Sentido de autorespeto 
2. Identidad  
3. Seguridad y confianza 
Para Milicic (citado por Arancibia et al.,  2008) un niño que revela una alta autoestima tendrá una 
sensación de competencia, lo cual le permitirá enfrentar los desafíos escolares con mucha confianza y 
creatividad. 
2.10.1 Autoestima y autoconcepto 
 
Markus (citado por Arancibia et al.,  2008) define al autoconcepto como aquella  imagen que tenemos 
de nosotros mismos en el sentido cognitivo, perceptual y efectiva. 
Por otra parte  la autoestima es la valoración en un sentido positivo o negativo que una persona hace de 
su autoconcepto en la cual también incluye emociones y actitudes que asocia hacia sí mismo, es decir, 
el autoconcepto  es el referente de la autoestima de una persona. 
2.10.1.1 Autoconcepto académico 
Es la parte una persona que se dirige hacia el ámbito académico y se lo considera como fundamental en 
el rendimiento académico de un estudiante. 
Autores como Arancibia y otros (citados por Arancibia et al.,  2008) distinguen tres dimensiones las 
dimensiones del autoconcepto desde un perfil conductual que se presenta en el alumno, algunas de 
ellas son descritas bajo el siguiente orden: 
1.- Relaciones con los otros: 
Es la confianza que un estudiante tiene por otra persona, es decir, un niño identificado con su contexto 
escolar, amistoso, espontaneo y tolerante con la frustración y la rabia. 
2.- Asertividad: 
 Es el control que un niño puede ejercer un niño en relación a lo que sucede dentro de la clase,  el niño 
conductualmente tiene la capacidad de expresar sus sentimientos sin llegar a dañar a los demás. La 
Asertividad quiere decir que el niño podrá enfrentar la autoridad y hacerse escuchar. 
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3.- Compromiso: 
 Es la confianza que el niño tiene de su propio potencial, un niño que posea un alto compromiso 
requiere de escasos esfuerzos extrínsecos debido a la motivación que tiene. 
4.- Enfrentamiento de situaciones escolares: 
Es la confianza que tiene el niño en el sentido de sus habilidades académicas, siente satisfacción por el 
propio trabajo y el cumplimiento de las metas académicas. 
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TÍTULO III 
 
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN CASO DE SOBREPROTECCIÓN 
 
Las siguientes propuestas se las realiza bajo los criterios que propone Olivares (2009), estas son: 
 
3.1 Generalidades 
 
Observando los casos de sobreprotección de  los padres hacia sus hijos y las diferentes consecuencias 
que se presentan en los niños y niñas es necesario realizar un proceso de intervención que ayude a la 
familia en general.  
En primera instancia hay que considerar que la sobreprotección se da por algunas causas, y como en 
toda intervención psicológica, es de gran importancia tomar las raíces del problema por el que está 
cursando la persona para poder establecer un plan terapéutico.  
Como la sobreprotección no es una situación que el niño lo pasa por su propia cuenta y que es en 
realidad es un hecho que vive por circunstancias o pensamientos erróneos que tienen los padres o 
cuidadores, las técnicas terapéuticas no se basaran solamente en el infante, sino también en todos los 
miembros de su familia, en especial de la persona que está provocando dicha situación que no favorece 
al desarrollo normal del niño o niña.  
La sobreprotección es una conducta  que presentan los padres y/o cuidadores, y que generan ciertas 
conductas en los niños que no les permite desenvolverse correctamente en diferentes áreas según 
correspondan a su edad. Por este motivo se ha visto prudente en primera instancia registrar las causas 
que se presentan en los padres para que tengan dicho comportamiento y dar una solución a este 
problema para suspender la sobreprotección a sus hijos. Y en segundo lugar registrar también las 
alteraciones conductuales que tienen los niños y niñas que están envueltos en el cuidado extremo de 
sus padres para poder cambiarlas.  
Ambas situaciones, tanto de padres sobreprotectores como de sus hijos sobreprotectores, 
independientemente de las causas que llevan a esta actitud a los padres, que también deben de ser 
tratadas, terminan en ciertas conductas dañinas que es ineludible eliminarlas para el bienestar infantil y 
familiar. Por esta razón se ha visto indispensable crear un plan basado en las técnicas de modificación 
de conducta para una posible intervención.  
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Olivares (2009) refiere que la terapia de conducta es cuando se hace referencia exclusivamente a su 
aplicación en contextos clínicos, se presenta como punto de referencia necesario para todo aquél que 
quiera generar, desarrollar, mantener, disminuir o eliminar comportamientos relevantes para el sujeto 
y/o entienda necesario modificar el medio en el que tiene lugar (o deberían tener) dichos 
comportamientos. Es por ello  necesario acudir a estas técnicas para contrarrestar la sobreprotección en 
los casos de sobreprotección tanto en niños como en sus padres.  
Después de detectar la sobreprotección de los padres en los niños, es indispensable registrar en primer 
lugar las causas que provocan dicho comportamiento en los adultos. Y las causas más comunes que se 
presentan en los padres para que mantengan este comportamiento con sus hijos son: padres que no 
tuvieron una experiencia gustosa en su infancia, también son adultos que en su infancia tuvieron el 
mismo trato y este modelo en ocasiones se repite al criar y educar a sus hijos, además se presentan 
situaciones en las que la comodidad del adulto no permite educar con disciplina al niño sino solo 
consentirlo, otra causa es que la sobre protección puede nacer de una cierta culpa que sienten los 
padres en  cuando al tiempo de sus actividades y  como el trabajo, no les permite pasar tiempo de 
calidad con sus hijos  tratan de recompensar el “tiempo perdido” con un cuidado extremo y por último 
la ausencia de uno de los padres o tener un hijo único, centra la atención de los padres de una forma 
obsesionada hacia su hijos. 
3.2 Intervención para estos casos 
 
Ahora, después de dar atención o conjuntamente con la atención al adulto sobre las causas que lo 
llevaron a tener su conducta, es necesario proceder con la intervención psicológica de los niños.  
En primera instancia es preciso registrar las conductas que fueron las consecuencias del 
comportamiento sobreprotector de los padres. Es así como se puede detectar comportamientos 
comunes de los niños y niñas sobreprotegidos de acuerdo al nivel de sobreprotección al que están 
sometidos, estos pueden ser: ansiedad, nervios, timidez excesiva, inseguridad, dependencia hacia los 
padres extremista, demasiado temor hacia lo desconocido, poca tolerancia a la frustración, se les 
dificulta tomar iniciativas, buscan siempre ayuda o protección de un adulto u otra persona para realizar 
cualquier actividad, sufren de sobremanera al separarse de sus padres.  
Es así, que cuando el niño presenta este tipo de comportamientos que dificultan el desarrollo de todas 
sus áreas, se observa la necesidad de una intervención, a continuación se presentará un modela de 
intervención basado en las técnicas de modificación de conducta para tratar dichos comportamientos 
adquiridos por el cuidado extremo de sus padres: 
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3.2.1 Modelo de intervención en caso de sobreprotección 
 
3.2.1.1 Técnicas de respiración 
Según Olivares (2009)  Un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 
sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la activación 
fisiológica producidos por éstas. 
Como se ha visto hoy en día, los niños y niñas presentan varias dificultades en ciertas áreas de su 
desarrollo por causa de estas situaciones. Ya que la sobreprotección tiene en los niños un efecto 
negativo, es importante que estos comportamientos que en ellos empiezan a madurar, una atención 
minuciosa, cuando ya se ha detectado el problema y para que el infante pueda superar las dificultades y 
hasta posibles trastornos que el cuidado excesivo de sus padres a producido en ellos. 
En este contexto, Labrador (1995) ha diseñado un programa de entrenamiento de técnicas de control de 
respiración que consta de seis ejercicios graduados en orden de dificultad creciente, la duración de cada 
ejercicio será de dos a cuatro minutos, seguidos del mismo período de descanso. Cada ciclo se repetirá 
al menos tres o cuatro veces, o hasta que le sujeto aprenda a realizarlo correctamente.   
NIVEL DE SOBREPROTECCIÓN: 
1. Bajo  
2. Medio  
3. Alto  
COMPORTAMIENTO: 
1. Ansiedad 
TÉCNICA: 
2. Técnica de Respiración 
OBJETIVO: 
Facilitar el control voluntario de la respiración y automatizar este control para que pueda ser mantenido 
en todas las situaciones de estrés. 
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PROCEDIMIENTO: 
Ejercicio 1:  
INSPIRACIÓN ABDOMINAL: El niño debe dirigir el aire a la parte inferior de sus pulmones, para 
esto se le indica al infante que debe coloque una mano encima del vientre y otras encima del estómago. 
Si el ejercicio se realiza correctamente debe sentir un movimiento en la mano que se encuentra encima 
del abdomen. En 20 minutos los niños ya pueden llegar a dominar.  
INSPIRACIÓN ABDOMINAL Y VENTRAL: El niño debe dirigir el aire a los pulmones tratando 
de llenarlos también se debe notar un movimiento primero en la mano del abdomen, y después en la 
mano situada en el vientre.  
INSPIRACIÓN ABDOMINAL, VENTRAL Y COSTAL: El niño debe lograr una inspiración 
completa. El niño en posición de los anteriores ejercicios debe respirar marcando tres tiempos en su 
inspiración: llenando el aire correctamente, primero en el área abdominal luego en el estómago y al 
final en el pecho.  
ESPIRACIÓN: El niño debe lograr una respiración completa, como guía de que lo está haciendo 
correctamente es necesario escuchar un mínimo ruido entre los labios al momento de la espiración.  
RITMO INSPIRACIÓN – ESPIRACIÓN: El ejercicio es similar al anterior con la diferencia que el 
niño realiza una respiración continua y ya no utiliza los tres tiempos, de esta manera se consigue una 
buena alternancia respiratoria.  
SOBREGENERALIZACIÓN: Pasando a esta fase el niño es capaz de controlar su respiración en 
situaciones de tensión que le causa ansiedad.   
3.2.1.2 Técnicas de relajación 
Para trabajar con la ansiedad producida por dicho problema de la sobreprotección, e incluso antes de 
trabajar la respiración, es necesario que el niño tenga un buen nivel de relajación, para que los 
próximos procedimientos sean llevados a cabo con éxito. Se ha visto necesario la presencia de la 
relajación progresiva para obtener una relajación óptima en este tipo de situaciones.  
Olivares (2009) nos dice que la  relajación progresiva se basa en la premisa de que las respuestas del 
organismo a la ansiedad provocan pensamientos y conductas que a su vez producen tensión muscular 
en el sujeto. La ansiedad que tiene  los hijos de padres sobreprotectores es alta, y en respuesta a esto, 
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los infantes tienden a tensionarse no solo en las actividades que realizan y emocionalmente, sino 
también físicamente, son niños tensos en todo el sentido de la palabra.  
El procedimiento de la relajación progresiva puede ser planteado de acuerdo a las necesidades del 
paciente, en caso de sobreprotección se tomará en cuenta el nivel de sobreprotección y la edad del niño. 
Pero a pesar de que el procedimiento en sí sea programado de diferente manera para cada paciente, 
existen ciertos criterios que según Olivares (2009)  la relajación progresiva empieza en cualquier tipo 
de planteamiento y son los que se proponen a continuación: 
1. El entrenamiento en relajación debe llevarse a cabo en una habitación silenciosa y en 
penumbra, con temperatura agradable. 
2. El paciente utilizará un sillón reclinable o acolchonado, para poder colocarse completamente 
apoyado sobre él.  
3. El sujeto debe llevar ropa cómoda y suelta para la libertad de sus movimientos. 
4. Es importante evitar las interrupciones una vez iniciados los ejercicios de relajación. 
A continuación se presenta el programa de la relajación progresiva: 
NIVEL DE SOBREPROTECCIÓN: 
1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto 
COMPORTAMIENTO: 
1. Ansiedad 
TÉCNICA: 
2. Técnica de Relajación Progresiva 
OBJETIVO: 
Bajar los niveles de ansiedad en los niños y niñas para obtener un comportamiento más relajado y que 
puedan disfrutar de mejor manera las diferentes actividades que realizan en el diario vivir. 
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PROCEDIMIENTO: 
1. La atención del paciente (niño o niña) debe centrarse en un grupo de músculos. Es preferible 
trabajar en las siguientes divisiones: extremidades superiores, cabeza y cuello, tronco y 
extremidades inferiores. 
2. A la señal del terapeuta, el sujeto tensará los músculos. 
3. El sujeto tiene que concentrarse ahora en las sensaciones que experimenta en la zona relajada. 
3.2.1.3 Técnicas para trabajar el área de la confianza 
Olivares (2009) siguiere que  los niños y niñas que han sufrido sobreprotección parental denotan 
mucha inseguridad en sí mismos y en el mundo que lo rodea.  
Sin presencia de un adulto, especialmente de sus padres, se les hace bastante complicado el enfrentar 
los retos que día a día la sociedad les impone. Es por esto, que después de la detección de la presencia 
de inseguridad en el infante, es necesario trabajar dicho comportamiento para afianzar su autoconfianza 
y desarrollar la confianza hacia los demás. El no trabajar este aspecto con las niños sobreprotegidos  
puede acarrear dificultades en todas las áreas y en especial en la socio-afectiva. 
Para combatir dicho comportamiento de inseguridad es de suma importancia empezar a trabajar en la 
inseguridad en sí mismo que la sobreprotección causó en el infante. A continuación se presentará 
varias técnicas para que el niño o la niña superen dicha dificultad. 
Una de las técnicas que como Psicólogos podemos utilizar en este tipo de pacientes es las técnicas 
operantes. En especial la del reforzamiento positivo. Un reforzamiento positivo es un evento que, 
cuando se presenta inmediatamente después de una conducta, provoca que aumente la frecuencia de 
dicha conducta. El término reforzador positivo es sinónimo de recompensa. Una vez que se determina 
que un evento se funciona como reforzador positivo de un individuo particular en una situación 
específica, ese evento se puede utilizar para fortalecer otras conductas de ese individuo en otras 
situaciones.  
NIVEL DE SOBREPROTECCIÓN: 
1. Bajo 
2. Medio 
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3. Alto 
COMPORTAMIENTO: 
4. Desconfianza en sí mismo 
TÉCNICA: 
5. Reforzamiento Positivo 
OBJETIVO: 
6. Aumentar la frecuencia de una actitud segura en el niño o niña. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Identificar con precisión la conducta que se quiere aumentar. 
2. Identificar y seleccionar reforzadores eficaces. 
3. Administrar inmediatamente los reforzadores. 
4. Aplicar contingentemente los reforzadores, controlando posibles contingencias competidoras. 
5. Utilizar varios reforzadores de los que carezca el sujeto para evitar la ansiedad.  
6. Estimar la cantidad óptima de reforzador. 
7. Ajustarse al programa de reforzamiento fijado. 
8. Diseñar el paso de unos programas de reforzamiento a otros con el fin de maximizar la 
probabilidad de generalización de los efectos del tratamiento. 
El mismo autor siguiere que para poder contrarrestar la situación de desconfianza en los infantes 
sobreprotegidos, es necesario que se pongan actividades de responsabilidad en estos niños, es decir, 
que los niños puedan sentir que son útiles para varias cosas importantes y que es necesario su aporte en 
la vida de todos los que los rodean.  
Plantear ciertas responsabilidades, obviamente de acuerdo a la edad del niño,  a infantes que cruzan o 
han vivido una actitud sobreprotectora de sus padres, es sumamente complicado, ya que ellos no están 
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acostumbrados a que algo dependa de ellos y que hay cosas que ya pueden realizarlo solos sin ninguna 
supervisión. 
 Por esta razón podemos utilizar una técnica muy productiva como los contratos de contingencia para 
que los infantes asuman sus responsabilidades. Cuando una persona es responsable de ciertas 
actividades, aumenta el autoestima y por ende la confianza en sí mismo.  
En el contrato de contingencia se llega a un acuerdo entre las personas que desean que una conducta 
cambie y las personas cuya conducta se quiere cambiar, o entre dos personas en el que cada persona 
desea el cambio de la otra. En este caso se realizaría el procedimiento entre la persona que va a plantar 
las responsabilidades (padres o psicólogo) y el infante.  
NIVEL DE SOBREPROTECCIÓN: 
1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto 
COMPORTAMIENTO: 
1. Desconfianza en sí mismo 
TÉCNICA: 
2. Contrato de Contingencia 
OBJETIVO: 
3. Llegar a un acuerdo con el infante para poder plantear sus responsabilidades y que estas sean 
cumplidas 
PROCEDIMIENTO: 
1. Las partes implicadas deben llegar a un consenso relativo a la conducta que constituirán el 
objetivo del contrato. (responsabilidades). 
2. Deben especificarse las consecuencias positivas o privilegios contingentes a la ejecución de la 
conducta en el criterio establecido.  
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3. En el contrato se especifican las penalizaciones por fallos de cada una de las partes en no llevar 
a cabo los cambios.   
Además de la importancia que tiene en el desarrollo del niño, que este confíe en sí mismo y realice de 
acuerdo a su edad diferentes actividades sin inspección de un adulto; también es importante que los 
infantes desarrollen cierta confianza en las personas que lo rodean. Esta actitud les ayudará en las 
relaciones sociales y en su desenvolvimiento socio – afectivo. Si bien es cierto que  hay que enseñar a 
los infantes a cuidarse y que deben tener precaución en las  personas que los rodea, también hay que 
enseñarles la habilidad de relacionarse y confiar en la gente que los puede ayudar; dicha habilidad 
socio – afectiva suele estar ausente en los niños sobreprotegidos, habilidad que hay que recuperarla o 
enseñarla para que el niño pueda tener un ambiente estable en cualquier medio en el que se 
desenvuelva.  
Para Olivares (2009) Es de gran utilidad para enfrentar este caso una técnica conductual como es el 
entrenamiento de habilidades sociales. El entrenamiento de habilidades sociales se basan en la práctica 
de: expresar abiertamente y sin censura cualquier sentimiento, expresar fácilmente las diferentes 
emociones, expresar opiniones contrarias cuando se está en desacuerdo, emplear el pronombre personal 
en primera persona del singular “yo”, aceptar los cumplidos que se reciben, improvisar. Con estas 
habilidades bien desarrolladas, el niño puede convivir mejor en el área que se desenvuelva y puede 
apostar a un mejor desarrollo de sus demás habilidades.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
Hipótesis 
 
Hi = “Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38  alumnos 
del primero al cuarto año de educación básica”. 
Ho = “No Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38 
alumnos del primero al cuarto año de educación básica”. 
Definición conceptual 
 
Sobreprotección paternal: 
La sobreprotección paternal se encuentra definida como el cuidado exagerado  que los padres dan a sus 
hijos y a la vez es comprendida como un  factor que genera, mucha inseguridad en los niños, 
problemas para establecer relaciones interpersonales,  timidez  marcada y además estos niños/as 
presentan dificulta para: iniciar conversaciones, integrarse a grupos, siente una sensación de malestar 
cuando las cosas no marchan como ellos lo esperan, prefieren estar solos o aislarse  de las demás 
personas. La sobreprotección igualmente genera que estos niños no aprendan habilidades que le 
permitan solucionar sus propios problemas, lo cual es considerado como esencial para las relaciones 
personales, la vida adulta, el ámbito familiar y laboral. 
Comportamiento en el aula: 
Algunos de los problemas de la conducta en el aula,  son definidos como aquellos comportamientos de 
los niños y niñas que interfieren en el logro de las metas académicas. Entre estos comportamientos 
encontramos los problemas por exceso, que son esos comportamientos compuestos por una alta 
frecuencia e intensidad y son muy visibles, es decir, la hiperactividad, la agresión, los comportamientos 
disruptivos como: llamar la atención, la desobediencia, la discriminación, el ausentismo escolar, 
ansiedad, fobias, entre otros. Por otra parte es común también encontrar problemas con una baja 
intensidad y frecuencia como son:  retraimiento social, mutismo o dificultad para comunicarse, falta de 
motivación, la apatía, la depresión, comportamiento no esperados en el aula  debido a sobreprotección 
de sus padres, etcétera. 
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Definición operacional 
 
 
Hi = “Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38  alumnos del primero al 
cuarto año de educación básica” 
 
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
    
1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
   
SOBREPROTECCIÓN DE LOS 
PADRES 
 Conductas no 
esperadas   dentro del 
aula de clases 
 Frecuencias 
 porcentajes 
 
 Cuestionario 
estructurado 
 
    
VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
COMPORTAMIENTO DEL 
NIÑO EN EL AULA 
 
 Agresividad 
 Timidez 
 Dependencia 
 
 Frecuencias 
 Porcentajes 
 
 
 Cuestionario 
estructurado 
 
 
Los indicadores de la sobreprotección parental fueron obtenidos para un mayor análisis, mediante un 
cuestionario  estructurado con 9 preguntas, aplicado a los padres de familia del grupo de niños y niñas 
del primero al cuarto año de educación básica, todas las preguntas del cuestionario fueron orientadas 
hacia los aspectos inherentes del exceso de cuidado que los padres dan a sus hijos, además de varias 
características notables en su comportamiento en el aula. Por otra parte para obtener los indicadores de 
los comportamientos que los niños/as revelan dentro del aula, se utilizó un cuestionario estructurado 
con 10 preguntas dirigidas tanto a maestras como a maestros del grupo de niños/as mencionado, esto se 
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lo aplicó con el fin de indagar los comportamientos más relevantes dentro del aula. Finalmente para 
analizar y procesar los valores tanto cuantitativos como cualitativos se utilizó el método estadístico 
denominado Chi-cuadrado con el fin de obtener el grado de relación entre las dos variables de 
estudio:(la sobreprotección de los padres y la conducta en el aula de un grupo de niños). 
Tipo de investigación 
 
Correlacional: 
Este tipo de investigación nos permitió establecer y definir  la  relación que existe entre la 
sobreprotección parental y la conducta en el aula de 38 estudiantes previamente seleccionados por el  
Departamento de Consejería Estudiantil. Además se pudo conocer  la relación  entre las características  
que poseían  los padres sobreprotectores y la conducta de sus hijos dentro del ámbito escolar. 
 
Diseño de la investigación: 
 
No experimental 
Porque no se manipulará a la muestra ni al objeto de la investigación. 
 
Población y muestra: 
 
 
Población:  
La población para esta investigación se la obtuvo de la Unidad Educativa de la Inmaculada, la misma 
que se encuentra ubicada en la Av. Gonzales Suarez de la ciudad de Quito-Ecuador.  se decidió trabajar 
con los niños/as de primero a cuarto año de educación básica debido a que existieron las condiciones 
para que sea posible ejecutar la investigación con estos niños, es decir, fue factible puesto que la 
población de estudio se ajustaba a las características de lo que se deseo investigar. 
Muestra:  
La selección de los participantes se la realizó a través del informe del  Departamento de Consejería 
Estudiantil de esta institución educativa, es decir, se trabajó con los 38 estudiantes que presentaban 
problemas conductuales en el ámbito escolar. Además los niños/as fueron seleccionados tomando en 
consideración los criterios de inclusión planteados en el presente estudio. 
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Criterios de Inclusión:  
1. Niños y Niñas de 5 a 8 años de edad. 
2. Niños y Niñas que se encuentren en primero acuarto año de educación básica. 
3. Niños y Niñas que no tengan problemas de hiperactividad u otros trastornos conductuales. 
Criterios de Exclusión: 
4. Niños y Niñas mayores a la edad de 8 años. 
5. Niños y Niñas menores a  5 años. 
6. Niños y Niñas  que tengan diagnósticos de hiperactividad u otros trastornos del 
comportamiento. 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas: 
Observación participante: 
 Esta técnica permitió observar y realizar una recolección de información de manera directa, adecuada 
y profunda sobre las características de los niños/as que presentaban conductas inadecuadas dentro del 
aula de clases, fue de gran apoyo en el registro de lo observado tanto por maestros como por maestras 
para el levantamiento de información que sirvió para poder comprobar la hipótesis de investigación.  
Entrevista: 
La entrevista dentro de la presente investigación nos permitió realizar un proceso esquemático y 
fundamental en consecuencia con  las exigencias de nuestro estudio. Esta técnica fue aplicada a las 
educadoras, educadores y padres de familia, con el fin de recopilar información relacionada con el 
comportamiento de los niños/as dentro del aula de clases, además de obtener datos concernientes al 
manejo que dan sus padres tanto dentro del hogar como también del comportamiento que denotan sus 
hijos/as  al ir a la institución educativa. 
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Instrumentos: 
Se elaboro y estructuro los instrumentos bajo las características y exigencias que demandaba un estudio 
orientado a indagar  la sobreprotección paternal, cabe mencionar que la sobreprotección paternal y su 
relación con el comportamiento de los niños en el aula, es un tema que cuenta con escasa información 
bibliográfica y no existen instrumentos que permitan tener una valoración de lo planteado en este 
estudio, es por ello, que los instrumentos estuvieron definidos por dos cuestionarios estructurados en 
relación a nuestro tema y características de la investigación, uno de ellos, tenía el objetivo de recabar 
información relacionada con los aspectos e indicadores de la sobreprotección paternal, se lo ejecuto en 
los padres de familia del grupo de niños/as seleccionados para el presente estudio. El otro instrumento 
fue un cuestionario estructurado con 10 preguntas asociadas a las conductas de los niños/as dentro del 
aula,  se lo dirigió tanto a maestros como a maestras de los 38 alumnos del primero y cuarto año de 
educación básica. Además para verificar ciertas características en los niños y las niñas sobreprotegidas 
y relacionar a su comportamiento se utilizó el Test de Corman. 
 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
El primer cuestionario fue elaborado como parte de la presente investigación sobre la influencia de la 
sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de un grupo de alumnos, estuvo dirigido a los 
padres de familia de los alumnos del primero al cuarto año de educación básica, los niños/as  
fluctuaron en las edades de: (5 a 8 años), además este instrumento estuvo diseñado por 9 ítems que 
evaluaron las características y factores inherentes a la sobreprotección parental, su calificación se 
consideró en función del mayor número de frecuencias obtenidas en las respuestas. Previamente el 
instrumento fue aplicado a  un grupo piloto de padres de familia que contaban con las mismas 
características de la población seleccionada para nuestra investigación, posterior a la recolección de 
datos, se analizaron  los valores y se ejecutaron las correcciones necesarias en las 9 preguntas, con el 
fin de evaluar con el mayor grado de comprensión y confiablidad del instrumento. 
El estudio además permitió diseñar un segundo cuestionario, el mismo que fue estructurado con 10 
ítems que midieron los comportamientos en el aula de los niños y niñas, fue dirigido a las maestras y 
maestros de este grupo de estudiantes,  la calificación de cada ítem se obtuvo bajo la ponderación del 
mayor número de frecuencias obtenidas en las respuestas.  Para obtener una mayor comprensión y 
precisión de la calificación del instrumento, inicialmente este fue aplicado a 22 maestros de 8vo de 
básica, esto permitió realizar los ajustes necesarios para su aplicación definitiva 
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El test de Corman según Espinosa (2003) es una prueba proyectiva que refleja la estructura del hogar. 
Por medio de un dibujo de la familia, el infante refleja sus vivencias y relaciones con sus padres, sus 
hermanos y su yo. Este dinamismo, dice el autor, servirá para determinar la problemática de las 
relaciones interpersonales de la familia, este test correlacionado con la anamnesis familiar puede 
determinar un diagnóstico confiable que nos servirá para establecer el tipo de terapia familiar o de 
modificación del ambiente. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
Congregación de las Hermanas de la Providencia 
 
ANTECEDENTES: 
Juan Martín Moye fundó la Congregación de las Hermanas de la Providencia para responder a las 
necesidades de su tiempo, especialmente la educación de las niñas y jóvenes, impulsó la fundación de 
escuelas para evangelizar educando. 
MISIÓN: 
Somos una institución católica reconocida por su misión evangelizadora y su espíritu de providencia; 
brindamos una educación de calidad y calidez, con tecnología y técnicas pedagógicas innovadoras, con 
profesionales del más alto nivel para formar niños, niñas y adolescentes responsables, solidarios y 
académicamente competentes, comprometidos con el respeto al medio ambiente y con la práctica de 
valores evangélicos al servicio de la sociedad.  
VISIÓN: 
Somos una institución educativa católica que promueve altos niveles de pensamiento lógico, creativo, 
y crítico; buscamos la excelencia en la formación de ciudadanos íntegros, con sólidos valores que 
respondan a los retos de la dinamia de la sociedad.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
“Influencia de la sobreprotección de los padres en el comportamiento en el aula de los niños y niñas 
de 5 a 8 años de edad” 
Presentación (gráficos y tablas) 
 
Tabla No. 4 Cuestionario a Maestros y Maestras    
 
PREGUNTAS SI NO SI% NO% 
1. Llora mucho al separarse de su padre o madre al ingresar a la escuela. 24 14 63,16 36,84 
2.  Se incomoda cuando ingresa al aula y se separa de sus padres. 24 14 63,16 36,84 
3. Se le dificulta acatar órdenes de la maestra dentro y fuera de la clase. 26 12 68,42 31,58 
4. Le es difícil seguir reglas de juegos o de la propia clase, sugeridos por la 
maestra o sus compañeros. 
25 13 65,79 34,21 
5. Necesita de la ayuda o compañía de la maestra o de otro compañero para 
realizar cualquier actividad. 
24 14 63,16 36,84 
6. Con frecuencia Se muestra agresivo con sus compañeros. 23 15 60,53 39,47 
7. No respeta las decisiones y opiniones del resto de integrantes de la clase. 24 14 63,16 36,84 
8. No acepta cuando se equivoca o comete algún error. No asume la 
responsabilidad de sus actos. 
23 15 60,53 39,47 
9. Son tímidos, les cuesta relacionarse con los demás. 23 15 60,53 39,47 
10. Presenta dificultades escolares a la hora de llenar los objetivos de un 
trabajo en clase. 
24 14 63,16 36,84 
 
PROMEDIO 
  63,16 36,84 
Fuente: Estudio de las conductas inadecuadas dentro del aula  
Responsable: Stefany Zumárraga Gómez 
 
 
INTERPRETACIÓN: Como se puede observar los indicadores de conductas  inadecuadas  dentro 
como fuera del aula, es superior a la media, es decir, tanto maestros como maestras de este grupo de 
niños/as refiere que  la mayor parte de ellos manifiesta  problemas de conducta por lo menos en un 
63% de la totalidad de la población investigada. 
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Tabla No.5 Cuestionario a padres de familia 
 
PREGUNTAS SI NO SI% NO% 
1. Presenta nerviosismo con frecuencia. 23 15 60,52631579 39,4736842 
2.  Es tímido y se le dificulta las relaciones sociales sin 
presencia de un adulto (padre, madre) 
25 13 34,21052632 34,2105263 
3.  Prefiere realizar actividades sin  presencia de niños o 
niñas acorde a su edad. 
24 14 36, 84210526 36,8421053 
4. Es dependiente de papá o mamá para realizar cualquier 
actividad o resolver problemas según  su edad. 
26 12 68,42105263 31,5789474 
5. Siente temor y llora ante algún cambio en su rutina o 
situaciones desconocidas. 
24 14 36, 84210526 36,8421053 
6.  No tolera que algo le salga mal, se frustra con facilidad. 23 15 60,52631579 39,4736842 
7.       Presenta llanto frecuente. 24 14 36, 84210526 36,8421053 
8.   Tiene dificultad para asumir responsabilidades de 
acuerdo a su edad. 
25 13 34,21052632 34,2105263 
9. Manifiesta dificultad para alejarse de la figura paterna o 
materna en un evento familiar o desconocido. 
26 12 68,42105263 31,5789474 
PROMEDIO   64,33 35,67 
Fuente: Estudio de la sobreprotección paternal 
Responsable: Stefany Zumárraga Gómez 
 
 
INTERPRETACIÓN: Como se puede observar los indicadores de conductas asociadas a los factores 
de la sobreprotección paternal, superan la media, en un 64%, uno de los indicadores más elevado es el 
que hace referencia a la dependencia del niño/a hacia una de las dos figuras paternas, concomitante a 
ello, otro elemento relevante es la dificultad que tienen la mayor parte de estos niños/as para alejarse de 
sus padres en situaciones comunes de su contexto social.  
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Tabla No. 6 Interpretación del test de Corman según el mayor número de frecuencias 
 
RESULTADOS DEL TEST CORMAN 
Ubicación del 
dibujo 
Sector 
izquierdo 
Mayor distanciamiento del entorno, una gran relación de 
dependencia del propio núcleo familiar. 
Tamaño Pequeño 
Poca valoración de sí mismo, sentimientos de inferioridad, 
desconfianza, timidez. 
Trazo Acentuado Le afecta lo que las demás personas piensen de él. 
Orden de los 
dibujos 
Dibujo de si 
mismo 
Egocentrismo, dependencia,  necesidad de ser tomado en cuenta, 
miedo a la separación. 
Distancia entre las 
figuras 
Con el padre Distanciamiento afectivo. 
Cuello Grande Sobresalir y deslumbrar. 
Manos Grandes Exageración del significado real 
Brazos Cortos Temor a comunicarse, al exterior,  problemas en las relaciones 
sociales, inseguridad, retraimiento. 
Fuente: Estudio de la sobreprotección paternal 
                                                      Responsable: Stefany Zumárraga Gómez 
 
 
INTERPRETACIÓN: Los análisis interpretativos del test de Corman, se los realizó mediante el 
mayor número de frecuencias obtenidas de las características de en los dibujos. La presente tabla nos 
indica que el 68% de niños/as presenta miedo a la separación de las figuras paternas, además de 
proyectar  indicadores de timidez, inseguridad, desconfianza, sentimientos de inferioridad, entre otros. 
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Comprobación de hipótesis 
 
1) Planteamiento de hipótesis. 
Hi = “Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38  alumnos 
del primero al cuarto año de educación básica” 
Ho = “No Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38 
alumnos del primero al cuarto año de educación básica” 
 
2) Nivel de significación: 
Se trabajará con un  5% de error admisible en la comprobación de la hipótesis 
   α=0,05 
 
3) Criterio: 
Rechace la Hi: si ≤-3,840  ≥3,84a dos colas  
 
4) Cálculos: 
Tabla No. 7 Frecuencias Observadas 
 
 
 
comportamiento en el 
aula 
 Sobre protección paternal si no sub total 
Si 16 8 24 
No 9 5 14 
sub total 25 13 38 
 
gl=c-1*f-1 
 
ggl=1 
 
ch cuadrado Teórico =3,84 
 
 
Tabla No. 8 Cálculo de hipótesis 
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Celda Fo fe 
(Fo-
fe)^2/fe 
Si Si 16 15,79 0,00 
No Si 9 9,21 0,00 
Si No 8 8,21 0,01 
No No 5 4,79 0,01 
Total 
   
0,02 
 
5) Decisión: 
 
 
En consecuencia con el criterio de comprobación de la hipótesis se refiere que el valor final  es de  
0.02el mismo que se ubica dentro de la zona de aceptación de la hipótesis, por lo tanto se aprueba la 
hipótesis que dice: Hi = “Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el 
aula de 38  alumnos del primero al cuarto año de educación básica” y se rechaza la hipótesis nula que 
dice: Ho = “No Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38 
alumnos del primero al cuarto año de educación básica”.  
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Análisis y discusión de resultados 
 
En relación a la sobreprotección parental se pudo determinar que el 64% de  los niños/as investigados 
revela dependencia hacia el padre y la madre,  reflejándose su influencia en la dificultad que tienen los 
niños/as  para alejarse de sus padres en situaciones comunes de su contexto social, esto revela que no 
existe  un vinculo seguro entre los padres y estos niños/as, además que  los resultados  se asocia con 
otros estudios que revelan que si no establece un  vinculo de tipo seguro entre los padres y sus hijos 
tendrá una incidencia negativa en la adaptación escolar. 
 
Los resultados de la presente investigación revelaron que el 63% de los niños/as presentan:  baja 
autoestima, no cumplen órdenes de sus maestros y tampoco respeta las decisiones  y opiniones del 
resto de integrantes de la clase, esto a su vez nos permite realizar un análisis comparativo entre el 64% 
de los niños/as que presentan indicadores de sobreprotección y el 63% que presenta un 
comportamiento desajustado en clases, concluyendo así en la relación que existe entre la 
sobreprotección paternal  y los desajustes conductuales dentro del aula. 
 
Los padres de familia que presentaron indicadores altos de sobreprotección parental, coincidieron en 
que realizan este tipo de cuidados debido al  desconocimiento del efecto que genera un cuidado 
excesivo y exagerado que dan a sus hijos. 
Se pudo conocer que  los niños/as que presentan patrones comportamentales asociados a la 
sobreprotección tienen en su mayoría a ser agresivos con sus compañeros y maestros, además de 
revelar sentimientos de frustración en el ámbito socio educativo. Lo cual limita la concentración y el 
buen rendimiento académico. 
En relación al estudio realizado por Cisneros (2010) que se denomina: la sobreprotección de los padres 
y su incidencia en el desarrollo comportamental, podemos decir que existe diferencia y una 
coincidencia en cuanto a los resultados de su investigación y la nuestra. Los análisis finales de 
Cisneros, revelan una sobreprotección no por parte de los padres, si no por parte de los maestros, ante 
la ausencia de las figuras paternas de los niños,  lo cual también se considera como negativo en 
cualquier etapa del desarrollo de los niños/as , ya sea por cualquier tipo de circunstancia por la que se 
la quiera justificar a la sobreprotección . Por nuestra parte referimos que nuestro estudio revelo una 
marcada sobreprotección por parte de los padres del  grupo de niños/as, y esto tuvo incidencias 
negativas a nivel de su comportamiento y de su rendimiento escolar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
Finalizado el presente trabajo de investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 
1. En relación a los resultados finales, se concluye que los indicadores de conductas  inadecuadas  
dentro como fuera del aula, es superior a la media, es decir, tanto maestros como maestras de 
este grupo de niños/as refiere que  la mayor parte de ellos manifiesta  problemas de conducta 
por lo menos en un 63 % de la totalidad de la población investigada.  
2. Además se concluye que los indicadores de conductas asociadas a los factores de la 
sobreprotección paternal, superan la media, en un 64%, uno de los indicadores más elevado es 
el que hace referencia a la dependencia del niño/a hacia una de las dos figuras paternas, 
concomitante a ello, otro elemento relevante es la dificultad que tienen la mayor parte de estos 
niños/as para alejarse de sus padres en situaciones comunes de su contexto social.  
3. En los niños que se encontró, que son dependientes de sus progenitores, se evidenciaron 
también conductas que obedecen a un desajuste en relación al entorno escolar, es decir, dentro 
del aula estos niños/as manifiestan una: baja autoestima, no cumplen órdenes de sus maestros y 
tampoco respeta las decisiones  y opiniones del resto de integrantes de la clase.  
4. Los análisis del presente estudio, permiten  concluir, que  no todos los niños que revelan 
conductas no esperadas dentro del aula, tienen relación directa con la sobreprotección parental, 
es decir, las conductas como: el nerviosismo, la agresividad entre otras, pueden deberse a 
factores exógenos al exceso de cuidados de los padres. 
5. Se concluye que la sobreprotección paternal influye negativamente en los niños/as, en este 
caso, se observó que varios de los estudiantes investigados, revelaban conductas dentro del 
aula que son adversas para tener buen rendimiento académico. 
6. Además se pudo determinar que varios de los padres de familia, no conocen los efectos 
negativos de la sobreprotección paternal, concomitante a ello, se refiere que las maestras y 
maestros de este grupo de niños/as no utilizan las técnicas más adecuadas para el control de los 
niños/as que presentan problemas de conducta dentro del aula. 
7. Los padres de familia que utilizan un exceso de cuidado para sus hijos, suelen hacerlo porque: 
intentan cubrir parte de sus propias  inseguridades, por el desconocimiento que tienen en 
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relación al impacto negativo de la sobreprotección paternal en los niños/as y porque tratan de 
cubrir muchas cosas que ellos no tuvieron cuando fueron niños. 
8. Los análisis finales nos indican que de todos los niños investigados, el 68% de ellos, refieren 
características de dependencia hacia  sus progenitores, además de esta característica este grupo 
de niños revela varias conductas inadecuadas dentro del aula. Es por ello que se puede concluir 
que la sobreprotección paternal afecta el comportamiento en el aula de niños, siendo más 
evidente las conductas de agresividad y de frustración en el ámbito socio educativo. 
9. Finalmente los análisis interpretativos del test de Corman,  nos indica que la mayor parte de 
niños/as presentan miedo a la separación de las figuras paternas, además de proyectar  
indicadores de timidez, inseguridad, desconfianza, sentimientos de inferioridad, entre otros. 
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Recomendaciones 
 
1. Como una primera recomendación, al departamento de Consejería Estudiantil se cree 
conveniente que  inicien  con la sistematización y estructuración de un programa que sea 
desarrollado para los padres de familia, es decir, la escuela para padres, en la cual se realice 
capacitaciones, talleres y lo que fuera necesario para sensibilizar y concientizar el cuidado 
adecuado en los hijos, dejando a un  lado las practicas excesivas en los cuidados del niño. 
2. Se invita realizar un programa de intervención especifico con los niños que presentan 
conductas inadecuadas en clases, en donde se trabaja conjuntamente tanto maestros, psicólogos 
y padres de familia, esto con el fin de promover una red de soporte terapéutico con los niños/as 
que tienen dificultades de comportamiento en el aula. 
3. Por otra parte es necesario capacitar a los maestros y maestras en función del  conocimiento de 
los problemas conductuales y emocionales de los niños/as, esto con el fin de que los docentes 
puedan ser hábiles en la identificación precoz de esta problemática y de esa manera puedan 
recibir los niños un tratamiento adecuado y a tiempo. 
4. En relación a los niños/as que son sobreprotegidos por sus padres ya demás presentan 
problemas de conducta en el aula como; agresividad y frustración, se recomienda que no se 
utilice por parte de maestras y maestros métodos punitivos para el control de estas conductas, 
por el contrario, estos niños deben ser remitidos al departamento de psicología para que se 
realice las evaluaciones necesarias y se selecciones los tratamientos más  adecuados. 
5. La situación de sobreprotección  como maltrato infantil todavía no ha sido investigada a 
profundidad en el área de Psicología Infantil, por lo que se solicita a la Carrera de Psicología 
Infantil y Psicorrehabilitación de la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE, establezca un 
programa con maestros y estudiantes para iniciar dicha investigación.  
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Nombre del Supervisor: MSc. María Verónica Ruiz Cacay   
 
Datos de la organización: Unidad Educativa de “La Inmaculada”.  
 
Año lectivo: 2012 - 2013 
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1. TÍTULO:   “Influencia de la sobreprotección de los padres en el comportamiento en el aula de 
los niños y las niñas de 5 a 8 años de edad” 
 
2. JUSTIFICACIÓN:  
El comportamiento del niño va desarrollando según su experiencia de vida en todos los medios, que de 
acuerdo a su edad, se desenvuelve. Desde que empieza su edad escolar, los niños y las niñas reflejan 
sus experiencias en el comportamiento en el aula, en la relación que mantienen tanto con su maestra 
como con sus compañeros. 
En muchos casos las maestras o maestros diagnostican algún problema en  sus alumnos por diferentes 
razones, las cuales están causando un comportamiento inusual de acorde a su edad, especialmente en la 
esfera socio afectivo, que es la que más sobresale en el área educativa.  
Uno de los tantos estímulos negativos que tiene el niño para tener un comportamiento no esperado en 
el aula es la sobreprotección paternal recibida en el hogar. 
Se habla de sobreprotección cuando existe exceso de cuidado y/o protección en los hijos por parte de 
los padres. Este cuidado excesivo obedece, en muchos casos al temor del adulto respecto al hecho de 
que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Los padres sobreprotectores tienden a limitar 
la exploración de sus hijos, en cualquier área, con la hipótesis de que algo malo le sucederá. Este 
comportamiento paternal es dañino en los infantes y como consecuencia se da afectaciones 
psicológicas en ellos, en la edad escolar se puede observar que su comportamiento en el aula cambia, 
se ve afectadas sus áreas socio afectivas y el rendimiento académico puede ser variante.  
En los niños y las niñas de esta institución se observa, durante  el tiempo  que pasan en el aula, que su 
comportamiento es incontrolable para las educadoras; por cuanto los padres no están con sus hijos el 
tiempo necesario para guiar la conducta de los mismos o no lo hacen de una manera correcta y quienes 
tienen que buscar las estrategias más cercanas a resolver estos problemas son las educadoras a través 
de condicionamientos verbales agresivos que chocan con la actitud de los niños. Esto hace que en la 
mayoría de ellos se observe agresividad, falta de cumplimiento con las normas establecidas en la 
institución para el ejercicio del proceso del aprendizaje en el aula.  
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Si el acudir a estos condicionamientos de cambio de actitud, el comportamiento mejoraría en una 
forma regular tal vez se justificaría, pero no se observa que estos cambios sean permanentes sino 
momentáneos, los mismo que al no ser tratados y orientados a tiempo pueden desencadenarse en otros 
problemas como desordenes en el aprendizaje y desadaptación en los niños en el ámbito escolar. 
La sobreprotección puede ser una de las causas para el cambio de comportamiento de cierta población 
en la institución, problemática que se investigará para poder determinar los comportamientos que 
suelen tener los niños en el aula que pueden obstaculizar su desarrollo.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En relación a lo descrito se formula la siguiente pregunta:  
¿Existe  influencia de la sobreprotección  paternal en el comportamiento en el aula de un grupo 
de  niños/as del primero al cuarto año de educación básica de la unidad educativa de “la 
Inmaculada”?  
3.2 PREGUNTAS 
¿Existe sobreprotección paternal en 38estudiantes que revelan conductas inadecuadas dentro del aula 
de la unidad educativa de “La Inmaculada”?  
¿Cuáles son los comportamientos en el aula  más visibles de los niños y niñas del primero al cuarto año 
de básica de “La Inmaculada” debido a factores de  sobreprotección paternal? 
¿Existe relación entre la sobreprotección paternal y  el comportamiento de 35 alumnos que revelan 
conductas no esperadas en el aula? 
          3.3 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENRAL:  
Determinar si existe  sobreprotección paternal en 38 alumnos que cursan el primero y el cuarto 
año de básica, de la unidad educativa de” La Inmaculada” de la ciudad de Quito y analizar cómo 
este factor influye en el comportamiento dentro del aula  de este grupo de niños/as. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
1. Evaluar la sobreprotección paternal  y describir la relación que tiene con las conductas  en el 
aula de 38 alumnos de la institución educativa “La Inmaculada”. 
2. Analizar y determinar cómo influye la sobreprotección de los padres en el comportamiento en 
el aula de los niños y niñas de la unidad educativa de la inmaculada de la ciudad de quito.  
3. Describir el comportamiento de los niños sobreprotegidos en el aula. 
4. Determinar las características de los padres sobreprotectores  y explicar las causas.  
5. Describir la  relación que existe entre las dos variables de investigación (sobreprotección 
paternal y comportamiento en el aula). 
           3.4 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL  
La investigación se realizará con los niños y las niñas del primero al cuarto año de educación básica de 
la unidad educativa de “La Inmaculada” de la ciudad de Quito, esta institución se encuentra ubicada en 
la Av. Gonzales Suarez de la ciudad de Quito- Ecuador, el proyecto de investigación tendrá la duración 
de un año que comprende desde el 2012 al 2013. 
4. MARCO TEÓRICO 
      4.1POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
La corriente que se seguirá en esta investigación será la Cognitivo Conductual, esta corriente explica la 
intervención y modificación de comportamientos y pensamientos generadores de un problema. Y se 
utilizará también información de otras corrientes que ayudaran al proceso de investigación.  
La psicología conductista hace hincapié en el conjunto de hábitos aprendidos por el individuo a través 
del ambiente. Desde esta visión se podrá analizar como el comportamiento de los padres crean un 
hábito en sus hijos, y el hecho de sobreprotegerlos hace que los niños tengan una serie de 
comportamientos que afecten a su conducta diaria.  
La psicología conductista observa al individuo como alguien que reacciona de una manera concreta 
ante ciertos estímulos. A partir de ahí, modificando el comportamiento, se considera que es posible 
influenciar su conciencia para lograr los cambios deseados. En otras palabras; la reacción viene 
condicionada por el estímulo, de modo que según sea el estímulo inducido se posibilitará la 
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reeducación. Además podemos observar estímulos negativos en el infante, los padres influyen y son los 
mayores proveedores de estos, por lo que una mala actitud paternal conlleva a una reacción negativa en 
el niño.   
El cognitivismo estudia al individuo como alguien que procesa activamente la información, dando 
como resultado una posterior reestructuración cognitiva que el individuo aplicará en sus nuevas 
experiencias. Por lo tanto no se trata de una mera asimilación, sino de una continua y dinámica 
evolución del conocimiento.  
Analizar la situación de sobreprotección en los niños y niñas es esencial para determinar el 
comportamiento que en estos niños puede presentarse en todas las áreas en las que se desarrolla.  
La familia es la primera escuela del ser humano, pues  es en el seno de ella en donde se forma la 
personalidad de los individuos, en donde adquieren  las estructuras necesarias que le permiten el 
desarrollo de aptitudes, actitudes y valores. Gracias a esta interacción que  se desarrolla en el núcleo 
familiar, los individuos se preparan para participar activa y funcionalmente en el ámbito social. 
Es por esta razón que el comportamiento del niño tiene sus raíces en el hogar y que depende de este 
para que el infante se desarrolle en todas sus áreas.  
Por otra parte,  a la par de los cuidados que deben de proporcionarse a los hijos es importante 
considerar su complemento, propiciando libertad para desarrollar su autonomía.  Un niño que ha 
crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación asfixiante; puede encontrarse en su edad 
adulta con graves problemas. 
En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les obligaran a ser ellos mismos, 
pero cuando crecen se les debe alentar en su independencia y reducir la necesidad de sus padres. Los 
padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen otras muchas razones de dar, ayudar 
y obsesionarse por los hijos tales como: 
 
Dar para apoyar la propia autoestima. Una persona que nunca se siente bien consigo mismo intenta 
compensarse demostrando que puede ser un buen padre o una buena madre.   
Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy común en los padres es no quiero 
que mi hijo sufra todo lo que yo he sufrido. 
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Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones del niño llevan a los padres a 
revivir sus propios fracasos y dolores y esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se 
ahorre esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho.   
Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que fracasan se vuelcan en sus hijos para 
darles todo lo que a ellos les falta o les ha faltado en su infancia.   
Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno  de los padres puede ser  alcohólico, egoísta, estar 
enfermo, ser indiferente, estar ausente parcialmente en el hogar por compromisos laborales, o tratar 
mal al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca con problemas 
emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. Dar para 
compensar la propia ausencia. 
1. CAPÍTULOS  
CAPÍTULO I: 
LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES A LOS HIJOS 
CAPÍTULO II: 
CONDUCTA  INFANTIL 
CAPÍTULO III:  
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN CASO DE SOBREPROTECCIÓN  
5. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacional: 
El tipo de investigación es Correlacional ya que se obtendrá las  mediciones   de las variables 
existentes, explicación de las variables, la cuantificación de las mismas y la generación de sentido de 
entendimiento, la explicación del fenómeno, buscando definir el grado de relación que existe entre la 
sobreprotección parental y la conducta en el aula de 38 estudiantes previamente seleccionados 
mediante la historia clínica. 
6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Hi = “Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38  alumnos 
del primero al cuarto año de educación básica” 
Ho = “No Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38 
alumnos del primero al cuarto año de educación básica” 
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
SOBREPROTECCIÒN DE LOS PADRES 
 
VARIABLE DEPENDIENTE:  
COMPORTAMIENTO EN EL AULA 
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 
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Hi = “Existe relación entre la sobreprotección paternal y el comportamiento en el aula de 38  alumnos del primero al 
cuarto año de educación básica” 
 
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
    
1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
   
SOBREPROTECCIÓN DE LOS 
PADRES 
 Conductas no 
esperadas   dentro del 
aula de clases 
 Frecuencias 
 porcentajes 
 
 Cuestionario 
estructurado 
 
    
VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
COMPORTAMIENTO DEL 
NIÑO EN EL AULA 
 
 Agresividad 
 Timidez 
 Dependencia 
 
 Frecuencias 
 Porcentajes 
 
 
 Cuestionario 
estructurado 
 
7. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
  Mixto  : 
 
Se manejara valores cualitativos como cuantitativos presentes en los resultados de la 
investigación. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
No experimental.   
El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipularan deliberadamente  
las variables. Se tomaran los datos de los test, con la finalidad de afirmar o rechazar la 
hipótesis planteada en esta investigación. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PREOCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
Para la recolección de la información se utilizará material bibliográfico y una población 
determinada.  
 
10. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: La población de estudio se encontró conformada por 38 estudiantes que fueron del primero 
y al cuarto año de educación básica, este grupo de estudiantes,  fue seleccionado por el departamento 
de consejería estudiantil, el mismo que ejecuto esta acción mediante un diagnostico  apoyado en la 
historia clínica y un informe detallado de Los alumnos seleccionados, los mismos que presentaban 
indicadores de conductas inadecuadas  dentro del aula como; berrinches, bajas calificación, conductas 
opositoras, entre otras. 
Muestra: No se tomo ninguna muestra, por cuanto la selección de los participantes se la realizo a 
través del informe  del  departamento de consejería estudiantil de esta institución educativa, es decir, se 
trabajo con los 38 estudiantes que presentaban problemas conductuales en el ámbito escolar.  
11 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
MÉTODOS: 
Deductivo-inductivo: utilizado para determinar el tema de investigación y en esta para llegar a 
ciertas conclusiones.  
Descriptivo: ya que se describirá las características de las variables. 
Estadístico: para la tabulación de la información obtenida. 
Correlacional: este método se lo utilizara para establecer las dos variables de la investigación: 
(sobreprotección parental y comportamiento en el aula) 
Método científico: Es un método específico y sistemático de proceder, en el cual se considera 
la búsqueda de respuestas para los problemas específicos, además que este método incluye en 
sus parámetros principales los siguientes pasos: 
1. Planteamiento de un problema u pregunta de investigación 
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2. Planteamiento de hipótesis 
3. Ejecución de un diseño de investigación 
4. Análisis de datos 
5. Discusión de resultados y conclusiones 
Técnicas:  
Observación: se realizará la observación del comportamiento de los niños en el aula, esto mediante la 
Observación participante, la cual es una técnica que permite  al observador realizar una recolección de 
información de manera directa, adecuada y profunda sobre lo que desea investigar. Una  de las 
funciones de la observación participante es mantener una estructura cualitativa con características 
reflexivas, criticas de lo observado y registrado. 
Encuesta: Va dirigida a las educadoras, con la finalidad de descubrir comportamientos del niño en el 
aula y detección de la sobreprotección. 
Psicométrica: Se aplicarán test proyectivos para detectar sobreprotección.  
Instrumentos: 
Cuestionario estructurado 
Historia Psicológica 
Test proyectivos  
12 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
1. Exploración en el Centro y acuerdos con los directivos para la factibilidad de la investigación.  
2. Preparación de  los instrumentos de evaluación y medición. 
3. Determinación del universo 
4. Aplicación de instrumentos. 
5. Recopilación de datos  
6. Valoración de los datos obtenidos. 
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7. Comprobación de la hipótesis.   
 
13 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Se analizará los datos con la aplicación de los métodos deductivo, inductivo y psicométrico. 
14 RESPONSABLES 
Alumna – investigadora: Stefany Zumárraga Gómez 
Asesora de Investigación: MSc. Verónica Ruiz 
 
15 RECURSOS 
Recursos materiales 
1. Reactivos psicológicos  
2. Entrevista 
3. Encuesta 
4. Material de oficina 
  
 
 
 
 
 
 
                                                   Recursos económicos  
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 Recursos tecnológicos  
5. Internet 
6. Computadora 
7. Infocus 
8. Flash memory 
 
 
 
 
 
9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
Materiales Costo 
Copias  $100.00 
Artículos de oficina  $20.00 
Manual psicométrico  $300.00 
Internet  $200.00 
Impresiones  $150.00 
Transporte  $80.00 
Alimentación  $200.00 
Infocus $100.00 
Total  $1,150.00 
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Tiempo  
Fases  
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 
 
Delimitación del problema 
             
Elaboración del proyecto 
de investigación  
             
Aprobación del proyecto 
de investigación 
             
Elaboración del marco 
teórico  
             
Ejecución del trabajo de 
campo 
             
Elaboración del informe 
final 
             
 
10. BIBLIOGRAFÍA  
11. SALINAS, Pedro, Metodología de la Investigación Científica, Editorial Los Andes, Venezuela.  
12. COLLIN,G, “Compendio de Psicología Infantil”, Editorial Kapeluz, Argentina 1995.  
13. ROFFEY Sue, TERRY O  ´ Reirdan. , “El Comportamiento de los más pequeños”, Narcea 
Ediciones, 2004.  
14. Artículo de la revista ChildDevelopment. 
 
15. ANEXOS 
Los anexos serán presentados al finalizar el informe de investigación. 
 ESTUDIANTE     SUPERVISORA 
 
Anexo B. Glosario Técnico 
 
AUTOESTIMA: 
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Es como una persona opina emocionalmente de sí misma y que supera en sus causas la racionalización 
y sus causas. 
AGRESIVIDAD: 
Rasgo conductual caracterizado por un ataque hostil hacia una persona u objeto, o la autoagresión que 
es cuando una persona se ataca a sí misma. La agresión abierta es muy común en la niñez temprana 
como tardía. 
CONDUCTA: 
Es el modo que tiene una persona para comportarse en los diferentes ámbitos de su vida, también  la 
palabra conducta se la puede utilizar como un sinónimo de comportamiento. 
CONCIENCIA: 
La conciencia es el acto psíquico por el cual un ser  humano se percibe a sí mismo en el mundo. 
HIPERKINESIA: 
Conducta caracterizada por movimientos excesivos, el término de Hiperkinesia se utiliza como 
sinónimo de hiperactividad. 
INFLUENCIA: 
 Acción o efecto de influir ya sea en personas o cosas  
INHIBIDO: 
Es aquello que sufre el efecto de alguna restricción, prohibición o impedimento para ejecutar cualquier 
acción. 
IMPULSIVIDAD: 
Actuación súbita y espontanea sin refección ni interés en las consecuencias.  
 
LA SOBREPROTECCIÓN: 
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La sobreprotección hace referencia aquella implicación emocional de gran intensidad y se  considerada 
como extrema y excesiva que controla a los hijos. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  (OMS): 
La organización mundial de la salud es aquella autoridad que dirige y coordina la acción sanitaria 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Además es la responsable de desempeñar una función de 
liderazgo en los temas sanitarios a nivel mundial, configura la agenda de las investigaciones en salud, 
establece normas, articula opciones de política que se basan en la evidencia, ofrece  apoyo técnico a los 
países y vigila las tendencias sanitarias a nivel mundial.   
TIPIFICADO: 
Según varios diccionarios se encuentra definido como un conjunto de características que son 
representativas de un modelo o clase, o también puede referirse a la adaptación o acomodación de 
varias cosas acordes a un tipo o una norma común. 
TEMPERAMENTO: 
El temperamento es conocido como el carácter de las personas, es decir,  la forma de ser y cómo 
reaccionan ante cualquier circunstancia de la cotidianidad, es por ello que el temperamento también  se 
expresa en  la interacción de una persona con su entorno.   
TRASTORNOS: 
Es el cambio o a su vez la alteración en lo que se mantenían ciertas cosas, o en su desarrollo, en el caso 
de los seres humanos perturba su vida y su estado de ánimo.  
VINCULO:  
El vínculo hace referencia a la unión, relación o atadura de un ser humano o cosa con otra. 
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Anexo C. Instrumentos 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
Carrera de PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
La información requerida es necesaria para una investigación cuyo tema es” La Influencia de la Sobreprotección de los 
padres en el comportamiento en el aula de niños de 5 a 8 años de edad”, por lo que es necesario que los datos sean 
exactos y verídicos. 
MAESTRA:___________________________ALUMNO / ALUMNA:__________________________ 
Señale la respuesta que defina el comportamiento de su alumno.  
 
1. Llora mucho al separarse de su padre o madre al ingresar a la escuela. 
 
SI    NO 
2. Se incomoda cuando ingresa al aula y se separa de sus padres. 
 
SI    NO 
3. Se le dificulta acatar órdenes de la maestra dentro y fuera de la clase.  
 
SI    NO 
4. Le es difícil seguir reglas de juegos o de la propia clase, sugeridos por la maestra o sus compañeros. 
SI    NO 
 
5. Necesita de la ayuda o compañía de la maestra o de otro compañero para realizar cualquier actividad. 
SI    NO 
 
6. Con frecuencia Se muestra agresivo con sus compañeros. 
SI    NO 
 
7. No respeta las decisiones y opiniones del resto de integrantes de la clase. 
 
SI    NO 
8. No acepta cuando se equivoca o comete algún error. No asume la responsabilidad de sus actos. 
                SI    NO 
9. Son tímidos, les cuesta relacionarse con los demás. 
SI    NO 
 
10. Presenta dificultades escolares a la hora de llenar los objetivos de un trabajo en clase. 
 
      SI     NO 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
Carrera de PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
La información requerida es necesaria para una investigación cuyo tema es:” La Influencia de la Sobreprotección 
de los padres en el comportamiento en el aula de niños de 5 a 8 años de edad”, por lo que es necesario que los 
datos sean exactos y verídicos. Leer detenidamente.  
PADRE O MADRE:______________________ NOMBRE DE SU HIJO /HIJA:________________ 
 
Señale la respuesta que defina el comportamiento de su hijo o hija.  
 
1. Presenta nerviosismo con frecuencia.  
SI    NO 
 
2. Es tímido y se le dificulta las relaciones sociales sin presencia de un adulto (padre, madre) 
SI    NO 
3. Prefiere realizar actividades sin  presencia de niños o niñas acorde a su edad. 
SI    NO 
 
4. Es dependiente de papá o mamá para realizar cualquier actividad o resolver problemas según  su edad. 
SI    NO 
 
5. Siente temor y llora ante algún cambio en su rutina o situaciones desconocidas. 
 
SI    NO 
 
6. No tolera que algo le salga mal, se frustra con facilidad. 
 
SI    NO 
 
7. Presenta llanto frecuente. 
SI    NO 
 
8. Tiene dificultad para asumir responsabilidades de acuerdo a su edad.  
SI    NO 
 
9. Manifiesta dificultad para alejarse de la figura paterna o materna en un evento familiar o desconocido.  
SI    NO 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Test de Corman 
 
 
 
  
 
 
